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ترقية استيعاب المفردات من خلال نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" لتلاميذ الصف 
 بندار لامبونج الثّالث لحادي عشر بالمدرسة الأزهر العاليةا
 ۲۲۰۱/٥۲۰۱السنة الدراسية 
 علمي بحث
 كالتعليم الّتًبية كلّية في الأكلى الجامعّية الدرجة على للحصوؿ اللازمة الشركط لتكملة مقدـ
 لامبونج الحكومية الإسلامية انتاف رادين بجامعة
 كاضعة
 سوفارتيني
 ۳٨١١١١٠٠١٠
  العربية اللغة تعليم قسم
 الداجستتَة ،ساغالى ركماداني الحاجة الدكتورة:  الأكلى الدشرفة
 الداجستتَ إلياس، ألينيس الحاج الدكتورندكس:  الثاني الدشرؼ
 
 
  
 
  
  كالتعليم الّتًبية ّيةكل
 لامبونج الحكومية الإسلامية انتاف رادين بجامعة
 ـ ٕٙٔٓ/  ىػ۷ٗٔ
ترقية استيعاب المفردات من خلال نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" لتلاميذ الصف 
 بندار لامبونج ٢الحادي عشر بالمدرسة الأزهر العالية 
 ٦٠١١/ ٥٠١١السنة الدراسية 
 
 علمي بحث
 كالتعليم الّتًبية كلّية في الأكلى الجامعّية الدرجة على للحصوؿ اللازمة الشركط كملةلت مقدـ
 لامبونج الحكومية الإسلامية انتاف رادين بجامعة
 
 كاضعة
 سوفارتيني
 ۳٨١١١١٠٠١٠
 
  
  العربية اللغة تعليم قسم
 
 الداجستتَة ،ساغالى ركماداني الحاجة الدكتورة:  الأكلى الدشرفة
 الداجستتَ ، إلياس ألينيس الحاج الدكتورندكس:  الثاني الدشرؼ
 
 
  كالتعليم الّتًبية كلّية
 لامبونج الحكومية الإسلامية انتاف رادين بجامعة
 ـ 7٣٠١/  ىػ7١٤٣
 
  
  
 ملخص البحث
لتلاميذ الصف نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب" تيعاب المفردات من خلال ترقية اس  
 ۲۲۰۱/٥۲۰۱ بندار لامبونج السنة الدراسية3 ر العالية زهعشر بالمدرسة الأ   الحادي  
 كاضعة
 سوفارتيني
 "اللعػ  فريػ  مبػاراة" التعلػػيم لظػوذج خػلاؿ مػن مفػرداتال ْ باسػتيعاب يتعلػ  العلمػي البحػث ىػ ا
 ٕٙٔٓ الدراسػػػية السػػػنة لامبػػػونج بنػػػدار الثّالػػػث العاليػػػة زىػػػراْلأ  مدرسػػػةبال ْ عشػػػر الحػػػادم الصػػػ  لتلاميػػػ 
" لضػو اللعػ  فريػ  مبػاراة" التعلػيم لظػوذج بيػ تطل كالتحليػ  للمعرفة العلمي البحث ى ا كيهدؼ. ٕٚٔٓ/
 فريػ  مبػاراة" التعلػػيم لظػوذج بتطبيػ  ىػ : ىػي العلمػي البحػث لذػ ا بحػثال ْ مشػكلة أمػا مفػردات.م ال ْتعلػي ْ
 الثّالػث اليػةالع زىػراْلأ  مدرسػةبال ْ عشػر الحػادم الصػ  لتلاميػ  مفرداتال ْ استيعاب يرقي أف لؽكن" اللع 
 .؟ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ الدراسية السنة جن ْلامبو ْ بندار
 بنػدار الثّالػث العاليػة زىػراْلأ  مدرسػةبال ْ عشر الحادم الص  في التلامي  ىو البحث ى ا موضوع
 ىػػػي بيانػػػاتال ْ جمػػػ  في مسػػػتةدمةال ْ داةاْلأ . الػػػدكرتتُ بتنفيػػػ  تلميػػػ  ٚٗ إلى تصػػػ  عػػػددىم تيالّػػػ جن ْلامبػػػو ْ
    البيانػات برليػ  تقنيػات كاسػتةداـ وثػاق ،كال ْ مقابلػةال ْ كدليػ  ،للمراقبػة كراؽاْلأ 
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 كنوعيػا اكميػ برليلػو ت ّ م الػ) KTP( الدراسػي للص  الإجراقي البحث ىو البحث ى ا نوع  
 . ساسيةاْلأ  ريقةكالط ّ ميدانيةال ْ ملاحظةال ْ طريقة تةداـباس ْ
 
  
 كالكتابػػة، القػػرا ة علػػى القػػدرة ىػػو بػػرزاْلأ  مؤشػػرال ْ كػػاف كلىاْلأ  كرةللػػد ّ الدراقبػػة جنتػػاق إلى ادااسػػتن
. الجيػد مسػتول في مؤشػراتال ْ  جمْيػ كػاف الثانيػة الػدكرة كفي  الكػافي، مسػتول في خػرلاْلأ  مؤشػراتال ْ ككوف
 عطػػيي أف بػػ ق% ٜٔ ةمئويّػػال ْ النسػػبة مػػن مفػػرداتال ْ لاسػػتيعاب الاختبػػار نتػػاقج مػػن التًقيػػة ظهػػرت بينمػػا
 الإجراقػي البحػث تنفيػ  أف يبػتُ كىػ ا. الثانيػة الدكرة في% ٘ٛ كأصبح كلى،اْلأ  كرةللد ّ% ٘ٙ إلى جرا اْلإ 
 أف لؽكػن" اللعػ  فريػ  مبػاراة" التعلػيم لظػوذج بتطبيػ  الثانيػة الػدكرة إلى الأكلى الػدكرة مػن الدراسػي للصػ 
 العاليػة زىػراْلأ  مدرسػةبال ْ عشػر الحػادم الصػ  في يةالعرب اللغة درس في للتلامي  مفرداتال ْ استيعاب يرقي
 .ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓ الدراسية السنة لامبونج بندار الثّالث
 ".اللع   فري ْ مباراة" التعليم لظوذج للتلامي ، مفرداتال ْ استيعاب: المفتاحية الكلمة
  
 التصديق
"مبػػاراة فريػػ   ترقيػػة اسػػتيعاب الدفػػردات مػػن خػػلاؿ لظػػوذج التعلػػيم"البحػػث العلمػػي بالدوضػػوع: 
السنة الدراسػية  بندار لامبونج ٖاللع " لتلامي  الص الحادم عشر بالددرسة الأزىر العالية 
قػػػػد كػػػػاف . ٖٜٕٕٓٓٓٔٔٔ: رقػػػػم التسػػػػ ي . : سػػػػوفارتيتٍ سم الباحثة".بإٚٔٓ/ ٕٙٔٓ
اديػػن انتػػاف كّليّػػة الّتًبيّػػة كالتعلػػيم بجامعػػة ر ،  قسػػم تعلػػيم الّلغػػة العربيّػػةمناقشػػا بانػػامج الدناقشػػة ب
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 (____________) : سكرتير
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 عميد،
 الدكتور الحاج ختَ الأنوار، الداجستتَ
 ٖٜٜٔٓٓٔٓٚٛٔٓٔٛٓٙ٘ٔ: رقم التوظي 
  
 الموافقة
 
ترقيػػػػة اسػػػػتيعاب الدفػػػػردات مػػػػن خػػػػلاؿ لظػػػػوذج التعلػػػػيم "مبػػػػاراة فريػػػػ   : موضوع البحث
 ٖاللعػػػ " لتلاميػػػ  الصػػػ الحػػػادم عشػػػر بالددرسػػػة الأزىػػػر العاليػػػة 
 ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓالسنة الدراسية  بندار لامبونج
 سوفارتيتٍ : ةإسم الباحث
 ۳ٜٕٓٓٓٔ۲۱ٔ : رقم التسجيل
 الّلغة العربّية تعليم قسم : سمالق
 كّلّية الّتًبّية كالتعليم بجامعة رادين انتاف الإسلامّية الحكومّية لدفونج : الكّلّية
 
  
  
 وفقه الّلجنة الإشرافّية
للمناقشة في كّلّية مؤىلة  وبحيث أن بالتغيتَات حس  الضركرة كتصحيحو الدشرؼ قد قاـ
 الإسلامية الحكومية لدفونجنتاف بجامعة رادين إكالتعليم الّتًبّية 
 المشرف الثاني      المشرفة الأولى         
الداجستتَ إلياس، ألينيس الحاج الدكتورندكس    الداجستتَة ،ساغالى ركماداني الحاجة الدكتورة
 قسم الّلغة العربّية ةرئيس            
 
 
 ة، الماجستير ة أيرليناالدكتور 
  
  
راعش 
 
  اَك ْس ْاوُنيِعَت ِاب ِْاَّصل  ِةَلاَّصلاَك اَهَّػنِإَك  هَةتَِبَكَل  َّلاِإ ىَلَع ا َْلخا َتُِعِش   ٗ٘ (ةرقبلا :ٗ٘) 
 “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”           (Q.S Al-
Baqarah:45) 
 
  
  
 إهداء
 :إلى العلمي البحث ى ا أىديت الدتواض  كبالقل  العالدتُ، رب لله الحمد بقوؿ
 داقمػػػػان  دعػػػػاني قػػػػد فالػػػػ ا لعػػػػا ةمنديّػػػػ السػػػػيدة ك توفػػػػوف السػػػػيد تُ،ببػػػػو المح كالػػػػدم ّ .1
 .كالدعنوم الدادم الداف  يانيعطكأ
 داقمان  لصاحي ينتظركف ال ين ،إإين، سوورني، سوانتي، سواندي، سوانطوا :الإخوة عزيزة .2
 .العلمي البحث ى ا لإبساـ الحماسة اعطاني ال مك 
 انتػػاف راديػػن عػػةبحام تُكالدػػوظف كالتعلػػيم التًبيػػة بكليػػة كالمحاضػػرات المحاضػػرين كافػػة .3
 .لامبونج الحكومية الإسلامية
 .ٕٕٔٓ للمرحلة اللغةالعربية تعليم بقسم الأصدقا  جمي ك  .4
 اعطػاني الػ مإنداح نوفي، نور الفرنما  سا ري، واوي ر رفاد، واسات  ي،ا لي، ل  اتي، أصحابي  .5
 .العلمي البحث ى ا لإبساـ الحماسة
 .لحكوميةا الإسلامية انتاف رادين جامعة جامعتي، .6
 
  
  
 ةالباحثترجمة 
 مسةلخ امسةالخ البنت، ٜٜٗٔ سبتمبتَ ٓٔفي  بندار لامبونجفي  الباحثة تكلد
 .،نديد كالسيدةتوفن   أطفاؿ الزكجتُ السيد
سوكامينانتي  ٔالإبتداقية الحكومية مدرسة التي سارت بها الباحثة التعليم  خلفيةبدأت 
بندار  ٓٔالددرسة الدتوسطة الحكومية في  انتقلت الباحثة، كثم ٕٙٓٓفي عاـ  كبزرجت
 بينا موليا درسةالدفي  انتقلت الباحثةكثم  ٜٕٓٓ، كفي عاـ ٜٕٓٓفي عاـ  كبزرجت لامبونج
تعليم  قسمفي  درست ٕٕٔٓكفي العاـ  .ٕٕٔٓفي عاـ  كبزرجت العالية بندار لامبونج
 بونج.لام إنتافرادين  االتًبية كالتعليم جامعةاللغة العربية  ككلية 
أك  يةداخلالفي لستل  الأنشطة اتب   ة الجامعةبكطال ةمي حينما تكوف الباحثة كالتل
 .كفي ابراد الطلبة داخ  الددرسة، يةارجالخ
  
  
 شكر وتقدير
 الرحيم الرحمن الله بسم
 برحمتو العلمي البحث ى ا كتابة بست كتعالى، سبحانو لله كالحمد الشكر بقوؿ
 .كتابعيو كأصحابو آلو كعلى كسلم عليو الله صلى لمحمد كالسلاـ كالصلاة. كمواىبو
 على للحصوؿ اللازمة الشركط لتكملة العلمي البحث ى ا كتابة من الغرض أما
 الحكومية الإسلامية انتاف رادين بجامعة كالتعليم الّتًبية كلّية في الأكلى الجامعّية الدرجة
 .لامبونج
 سوا  الأطراؼ، لستل  من الدساعدة ثةالباح تحصل ،العلمي البحث ى ا إلصاز في
 الجزي  الشكر الباحثة ّدـقت الدناسبة ى ه في كل لك،. الدعنوية الدساعدة أك ةاديالد الدساعدة في
. كالدشاركة التحفيز من قدمو ما ك  م  العلمي البحث ى ا لكتابة الدعنية الأطراؼ لجمي 
 :إلى العمي  الشكر الباحثة فتقّدـ
 كالتعليم الّتًبية كلّية عميد الداجستتَ، الأنوار، ختَ الحاج الدكتور اذالأست فضيلة .1
 .مفونجلا الحكومّية الإسلامّية انتاف رادين بجامعة
 قد ال م الأكادلؽي كالدشرؼ الداجستتَ، ،د.أ لػيا الحاج ندكسالدكتور  فضيلة .2
 .دراستي مستَ في كثتَا ساعدني
 قد ال م الأكلى، كالدشرفة الداجستتَة ،ساغالى ركماداني الحاجة الدكتورة فضيلةك  .3
 .العلمي البحث ى ا ت ّ حتى بالصا للاشراؼ اكقاتهأ تتٍعطأ
  
 قد ال م الثاني، كالدشرؼ الداجستتَ ، إلياس ألينيس الحاج الدكتورندكس فضيلةك  .4
 .العلمي البحث ى ا ت حتى للاشراؼ اكقاتو تتٍعطكأ كثتَا ساعدني
 كالتعليم كّلّية التًبّيةبرقيس قسم الّلغة العربّية ك،  ة، الداجستتَ أيرلينا الدكتورة فضيلة .5
 .مفونجلا الحكومّية الإسلامّية انتاف رادين بجامعة
 انتاف رادين بحامعة تُكالدوظف كالتعليم التًبية بكلية كالمحاضرات المحاضرين كافة .6
 .لامبونج الحكومية الإسلامية
 سوجيك السيدة  ٖالأزىر العالية  رقيس الددرسةاجستتَ كالد ،ع ريف الدينالسيد  .7
المحمدية الدتوسطة بالددرسة كمدرسة اللغة العربية ككافة الدوظفتُ كالعاملتُ سون رني
 الإسلامية ال م قد أعطاني الفرصة للقياـ بالبحث في تلك الددرسة.
 الإسلامّية انتاف ينراد بجامعة كالتعليم الّتًبية كلّيةب كالعاملتُ الدظفتُ كافة .8
 .لامفونج الحكومّية
 .ٕٕٔٓ للمرحلة اللغةالعربية تعليم بقسم الأصدقا  جمي ك  .9
 ى ا لإبساـ ساعدني قد ال م الأفراد لجمي  كثتَا ختَا لله يكت  أف الباحثة ترجو
كللقرا  عامة، أف يكوف ى ا البحث العلمي نافعا للباحثة ترجو الباحثة  العلمي البحث
 .ف يباركنا الله سبحانو كتتعالى، آمتُ يا رب العالدتُكعسى أ
 
  ٕٙٔٓ أككتوبر   لامبزنج، بندار
 الباحثة
 
 سوفارتيتٍ
  
 البحث محتويات
  ................................................. الدوضوع صفحة
 ب ..................................................البحث ملةص
 ج  ......................................................... الدوافقة
 د   ....................................................... التصدي 
 ق   .......................................................... شعار
 ك    ...........................................................إىدا 
 ز   ....................................................الباحثة ترجمة
 ح   ................................................. ..كتقدير شكر
 م  .....................................................البحث لزتويات
 ـ  ........................................................ؿالجدك  قاقمة
 م ........................................................الصور قاقمة
 س .......................................................لاح الد قاقمة
   مقدمة:  الأول الباب
  
 )۲ (  ................................الدوضوع توضيح .ي 
 )۳ (  ........................ الدوضوع اختيار أسباب .ب 
 ) ٖ(  .................................البحث خلفية .ج 
 ) ٜ(  ..........................البحث مشكلة برديد .و 
 )۰۲( .................................البحث مشكلة .ه 
 )ٓٔ(  ...................................العم  فرضية .و 
 )ٔٔ( ..........................كمنافعو البحث أىداؼ .ز 
 النظري الإطار:  الثاني الباب
 )ٕٔ( ..................................التعليم لظوذج .ي 
 )ٖٔ( ........................التعليم لظوذج مفهـو .1
 )ٖٔ( .....................التعليم لظوذج خصاقص .2
 )ٗٔ(  .............................التعليم مراح  .3
 )ٗٔ(  ...........................التعليمية الدبادئ .4
 )ٙٔ(  .......................اللع  فري  مباراة لظوذج .ب 
 )ٙٔ(  .............اللع  فري  مباراة لظوذج مفهـو .1
 )ٚٔ(  ...........اللع  فري  مباراة لظوذج خطوات .2
 )ٜٔ( ..............اللع  فري  مباراة لنموذج الدزايا .3
 )ٜٔ( .............اللع  فري  مباراة لظوذج العيوب .4
 )ٕٓ( ......................................الدفردات .ج 
 )ٕٓ( ............................الدفردات مفهـو .1
 )ٕٔ(  ........................للمفردات الدؤسرات .2
  
 )ٖٕ(  .................... الدفردات تعليم أىداؼ .3
 )ٖٕ( .................... الدفردات تعليم خطوات .4
 )ٕ٘( ..............................العربية اللغة تعليم .و 
 )ٕ٘(  .........................العربية اللغة مفهـو .1
 )ٕٙ(  .................العربية اللغة  تعليم أىداؼ .2
 )ٕٙ(  ...................العربية اللغة  تعليم نطاؽ .3
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 الباب الأول
 مقّدمة
 توضيح الموضوع .أ 
، نظران لأف التأليفاتي  أشكاؿ الكتابة أك جز  ىاـ فاقدتو كالدطلقة في جم وضوعالد     
لؽكن أف تعطي لمحة عامة عن جمي  المحتويات الواردة ك صيغة التي بزوؿ للابذاه ىو ال وضوعالد
إلى توضيح  فتحتاج الباحثة ى ا البحث العلمي موضوعفهم فهم الفيها. لت ن  أم سو  
 :على النحو التالي وضوعمعتٌ الدصطلحات الدوجودة في الد
 التطبيق .1
الحاؿ فإنو  اكفي ى 1 لدمارسة.اأك  عملية التنفي العملية، الطريقة، ك التطبي  ىو    
 .اللع  فري  مباراة لظوذج التعليم تطبي 
 نموذج التعليم .2
م ىو خطة أك لظط لؽكن استةدامها لتشكي  الدناىج يتعلبأف لظوذج ال يرل  lieW ك         ecyoJ
أك  في الص  الدراسيالتعلم إشراؼ )، تصميم مواد التعلم،الطوي الدراسية (خطة التدريس 
 2 .غتَىا
 فريق اللعب مباراة .3
، كى ا ىو sdrawdE htieK ك  seirveD divaDفي البداية  اللع   فري طّور مباراة    
م ينوع أك لظوذج التعل ىو اللع  فري  مباراة. snikpoH snhoJمن االأكؿ م يتعلالب أسالو 
 كوف ىناؾ يدكف أف  للتلامي نشطة الأعلى جمي   يشم م ال م سهلة التنفي ، ال التعاكني 
                                                          
1
 752 .h .)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( .aisenodnI asahaB raseB sumaK
2
 .331 .h ,)3102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR 
  
درس الأقراف الدك  التلامي على دكر  يشم م ال ، العنوافينبغي أف يكوف ىناؾ فرؽ في 
 كبرتوم على عناصر اللعبة.
 ترقية .4
 عملية الرف  (السعي أك العملية، رف  الدرجات، كالعمليةموضوع التًقية ىي      
يكوف ، حتى للتلامي مفردات اللغة العربية  استيعاب تًقيةل كفي ى ه الحالة نشاط 3 ).إلخ
 .قب المن حسن أ
 المفردات .5
في لغة الدملكة   yralubacovباللغة العربية أك مصطلح  الدفرداتمصطلح     
ىو لرموعة الكلمات أك ذاكرة التةزين الدؤقت لكلمة الدعركؼ بالشةص أك  ، الدتحدة
عبارة عن لرموعة من ىي دات الدفر أف  أكضحكما 4 معينة. الكياف ال م يعد جز ا من لغة
 5 الدستةدمة من قب  شةص ما أك ما شابو ذلك. لكلماتال
 التلاميذ .6
 nakididnep metsis gnatnet 3002 nuhaT 02.ON IR UU 4 taya 1 lasap turuneM    
 ahasureb gnay takaraysam atoggna“ halada kidid atreseP uata awsis lanoisan
 ,gnajnej ,rulaj adap aidesret gnay narajalebmep sesorp iulalem irid isnetop nakgnabmegnem
 6.”utnetret nakididnep sinej nad
أفراد  ىو ، التلمي النظاـ الوطتٍ للتعليم لضو ٖٕٓٓلعاـ  ٕٓللقانوف رقم كفقا 
الجمهور ال ين حاكلوا تطوير الإمكانات ال اتية من خلاؿ عملية التعلم على الخط، 
 التلامي من الشرح أعلاه لؽكن استنتاج أنو في تعري   .عينة من التعليمالدنواع الأستول، ك الدك 
                                                          
3
   073 .h ,)6002 ,sserP aideM atiG( .relupoP haimlI sumaK ,aneP amirP miT 
4
-NIU :gnalaM( , fitavonI barA asahaB narajalebmeP ledoM ,afotsuM lufiayS 
 .16 .h .1 teC ,)1102 ,sserP ikilaM
5
 ajaR TP :atrakaJ(   ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nanahluZ
 .901 .h .1 teC ,)4102 ,adasreP odnifarG
6
 nuhaT 02 oN IR UU) lanoisaN nakididnep metsiS( SANKIDSIS gnadnU-gnadnU 
 3 .h ,)9002 ,akifarG raniS :atrakaJ( ,3002
  
مدرسة، حتى في ى ا أك ل ين يتابعوف عملية التعلم داخ  مؤسسة لرموعة من الأطفاؿ اىم 
ترقية موضوع البحث من أج  الحصوؿ على بيانات بشأف  يكوفال ين  تلامي السياؽ ال
 للتلامي .مفردات اللغة العربية  استيعاب
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 يعتٍ: بعدة الجوان  ،وضوعالدى ا اختيار  الباحث في أسباب اختيار    
الددرسة باللغة العربية  مفردات ميتعل لطو " اللع  يفر "مباراة م يتطبي  لظوذج التعل لدعرفة .1
 بندر لامبونغ. ٖ العاليةالأزىر 
 ." اللع  يفر "مباراة م يبعد تطبي  لظوذج التعل الدفردات استيعاب ترقية يةكيف  لدعرفة .2
كأحد الجهود "  اللع  يفر "مباراة م يج التعلتطبي  لظوذ ل لدعلم اللغة العربية كالاقتًاح .3
 .للتلامي اللغة العربية  الدفردات استيعاب ترقيةالرامية إلى 
 خلفية البحث .ج 
اللغة العربية ىي لغة القرآف الكريم. كىك ا، اللغة العربية لػتاج إليها جمي  
المحظورات لله، فضلا الدسلمتُ لقرا ة كفهم القرآف الكريم، فضلا عن معرفة لستل  الأكامر ك 
 :ٜ٘ٔ-ٕٜٔ الآية الشعرا عن ساقر قوانتُ الشريعة. ككما قاؿ الله في سورة 
                                 
 7         
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 akatsuP .VC :atrakaJ( ,aynhamajreT naD na’ruQ-lA ,IR amagA nemetrapeD 
 725 .h ,)6002 ,naparaH gnugA
  
اللغة العربية إحدل اللغات الأجنبية التي درست بها الناس في إندكنيسيا. 
حاضرة داقمان في حياتنا اليومية  الأنهبعد، الأقرب، كالأاللغة العربية ىي الكياف الأقرب 
 :ىو تعلم اللغة العربية أف ككفقا لمحمد يونس8 (الصلاة كالدعا ).
 لصلاة بفهم عمي .لقرا ة في اا ك فهم  المن أج   .1
 من أج  فهم قرا ة القرآف، حتى لؽكن ابزاذ الإرشادات كالدركس الدستفادة منو. .2
 كمن أج  دراسة العلـو الإسلامية في كت  اللغة العربية كالتفستَ، الحديث إلخ. .3
ليكوف ماىرا في الكلاـ كالكتابة باللغة العربية، للتواص  م  الدسلمتُ في بلد  .4
ف اللغة العربية ىي في الواق  لغة الدسلمتُ العالم، حتى في أيامنا ى ه أجنبي، لأ
 9 أصبحت اللغة العربية اللغة العلمية.
ا عنصر مهم ينبغي دراسته ىي الدفرداتعملية تعلم اللغة العربية، في 
تعلم لد لغ  أف تكوف لشلوكة ،عنصر كاحد للغةىي  الدفردات. التلامي  استيعابهاك 
دعم لشةص في التواص  كالكتابة بتلك يللغة العربية. كنوز مفردات اللغة العربية 
 اللغة.
لرموعة من  ىيفردات الد، كما نقلت في كتاب سي  مصطفى، nroHكفقا 
أمر لا غتٌ  الأرب  الدهارة اللغوية استيعابفي  الدفردات الكلمات التي تشك  لغة. دكر
تعتمد كثتَا على  الأرب اللغوية  هارةالشةص على فهم الد أف قدرة tellaVعنو، ككما ذكرت 
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 asahaB narajalebmeP fitanretlA ledoM naD igolodoteM .kkD nidduneaZ hayildaR 
  1 .h ,5002 ,atrakaygoY ,puorG halhiR akatsuP ,barA
9
 ,gnugA ayrakadiH TP :atrakaJ( ,barA asahaB susuhK kidoteM ,sunuY damahuM 
 .22 .h ,)5002
  
 م الدفردات. بدعتٌ أفيم اللغة ليست مطابقة لمجرد تعليم  ذلك، تعلك الدفردات.  استيعاب
 01 الدفردات. كافيان فقط بحفظ العديد من  تليس اللغوية الدهارة
، حيث الدفردات ميتعلبعن ما يسمى  يت ز م اللغة التي لؽكن أف لا يتعلفي 
ليس لررد  الدفرداتم يلغة نفسها. تعلالم يتعل أحد البنود العاجلة في الدفردات ميتعلأف 
 استيعابعلى  مي  قادرينالتلاعتا ي، ب  أكثر من ذلك حفظهاثم  فقط تعليم الدفردات
 ص  إلى بعض الدؤشرات الحالية، كى ه الدؤشرات:ي كافإذا   الدفردات
 .جيدة اللغة العربية قادرين على ترجمة مفردات كوف التلامي  .1
بشػػك  مػػرة أخػػرل  قػػادرين علػػى نطػ  ككتابػػة مفػػردات اللغػػة العربيػػة كػػوف التلاميػػ  .2
 صحيح.
ةداـ مفػػردات اللغػػة العربيػػة في العػػدد (أحكػػاـ) قػػادرين علػػى اسػػت كػػوف التلاميػػ   .3
 11 ما في شك  الكلاـ أك الكتابة.إبشك  صحيح، 
 الدفردات ىي: فهم معتٌالدؤشرات ل، iluhK-lA ilA dammahuMكفقا لرأم 
 التلمي  قادران على فهم معتٌ الكلمات عند سماع أك قرا ة ى ه الكلمات.كوف  .1
 دران على نط  الكلمة بشك  صحيح عند استةدامو في المحادثة.كوف التلمي  قا .2
 كوف التلمي  قادران على كتابة ى ه الكلمات بشك  صحيح.  .3
كػوف التلميػ  قػادران علػى اسػتةداـ ىػ ه الكلمػات في الجملػة الكاملػة في الكتابػة  .4
 أك المحادثة.
في الكتابػة، سػوا  في  كػوف التلميػ  قػادران علػى قػرا ة ىػ ه الكلمػات إذا أنهػا تػرل .5
 21 .الجم  الدثالية كك لك عندما يق  كحدة
                                                          
01
 .26-16 .h ,tiC.pO ,afotsuM lufiayS 
11
 .06 .h ,dibI
  
صة تدريس خاالأىم الأشيا  التي لغ  أف ينظر فيها مدرس اللغة العربية ب
 تلمي ه.ل ةناسبالد الاستًاتي يةأنو لغ  إعداد  الدفردات
بندر لامبونغ  ٖالأزىر العالية  بالددرسةكرة تالدب الدلاحظة استنادا من نتي ة
استةداـ استيعاب مفردات التلامي  الص  الحادم عشر لا يزاؿ منةفضا، قد قاـ الدعلم ب
استيعاب مفردات التلامي   كلكن ،ميلتعلكلظاذج ا الدتنوعةالاستًاتي يات ك ،  عدة الطريقة
كيشع   لا يزاؿ منةفضا كفي ى ا البحث سوؼ تقـو الباحثة بتطبي  لظوذج التعليم الدمت 
 جمي  التلامي  يعتٍ "مباراة فري  اللع ".
لتلامي  الص الدفردات  القبلي لاستيعاب الاختبار في التالي ىو نتاقج
 لامبونج.بندر  ٖالأزىر العالية  بالددرسة ٕ العلـو الاجتماعيةالحادم عشر بقسم 
 ٠الجدول 
الحادي نتائج اختبار القبلي لاستيعاب المفردات درس اللغة العبية لتلاميذ الصف 
 للعام  بندر لامبونج ٢بالمدرسة الأزهر العالية  ١عشر بقسم العلوم الاجتماعية 
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 hallufeaS nasaH hamejrenep ,barA asahaB naarajalebmeP ledoM ,iluhK-lA ilA .M
 .201 .h .2 .teC ,)0102 ,gnihsilbuP nasaB :atrakaygoY(
  
 يساردلا١١٠٥/١١٠٦ 
قرلا
م 
ذيملاتلا ءامسأ 
متكلاا رايعم لا
ىندلأا 
تادرفملا ريياعم 
ةجيتنلا 
 
ةجيتنلا 
 
٠ 
١٤ 
١ 
١٤ 
٢ 
١٤ 
٣ 
١٤ 
٠ Agi Imawan Saputra 65 ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ 45 K 
١ Anggista Pratiwi 65 ۷ ۲۲ ۲۰ ۷ 35 K 
٢ Ananda Aldi Wiranata 65 ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۵ 55 C 
٣ Anggraini Wahyudi 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ 40 K 
٤ Aifah Namira 65 ۱۵ ۲۵ ۲۵ ۱۰ 75 SB 
٥ Ayu Agustina 65 ۲۵ ۷ ۸ ۲۵ 45 K 
٦ Bunga Refina 65 ۷ ۸ ۷ ۸ 30 K 
٧ Cecaria Rudati 65 – – – – 0 KS 
٨ Cindy Alifa 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ 50 K 
٠١ Desi Sapitri Sagita 65 ۲۰ ۲۵ ۲۵ ۱۰ 60 C 
٠٠ Dheni Agustina 65 ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ 55 C 
٠١ Dede Saputri 65 ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۱۰ 60 C 
٠٢ Dina Damayanti 65 ۲۰ ۲۵ ۲۰ ۲۰ 45 K 
٠٣ Diana Anggita Saputri 65 ۲۵ ۱۰ ۲۰ ۱۰ 65 C 
٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 ۲۰ ۱۰ ۲۵ ۲۰ 50 K 
٠٥ Dwi Lestari 65 ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۰ 45 K 
٠٦ Eko Hardiyanto 65 ۲۵ ۲۰ ۲۵ ۲۵ 55 C 
٠٧ Elma Rini 65 – – – – 0 SK 
٠٨ Fera Anggraini 65 ۲۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ 60 C 
١١ Fitriyani 65 ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۵ 45 K 
١٠ Finka Ririn Indra 65 ۵ ۲۰ ۵ ۲۰ 30 K 
  
Sebudi 
١١ Helmayanti 65 10 20 15 15 60 C 
١٢ Isna Wati 65 10 5 10 5 35 K 
١٣ Jana Wati 65 20 15 10 20 65 C 
١٤ Jihan Novia 65 10 15 10 25 60 C 
١٥ Maryana 65 10 1- 10 15 35 K 
١٦ Maryadi 65 10 25 20 10 65 C 
١٧ Maulina Fadillah 65 15 15 15 25 70 SB 
١٨ Nova Agustina 65 25 10 15 10 60 C 
٢١ Nur Okta Viana 65 10 15 10 10 45 K 
٢٠ Paimin 65 10 10 10 15 45 K 
٢١ Putri Rahayu 65 10 10 10 5 35 K 
٢٢ Randy Maulana 65 15 15 10 15 55 C 
٢٣ Raminten 65 15 10 10 10 45 K 
٢٤ Raekhan Lie Indrapati 65 20 15 15 20 70 SB 
٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 10 25 10 20 65 C 
٢٦ Rusmayan Sari 65 – – – – 0 SK 
٢٧ Roshelia 65 10 15 10 10 45 K 
٢٨ Safitri 65 25 10 15 15 65 C 
٣١ Septi Anjani 65 15 15 20 15 65 C 
٣٠ Selly Andriani Putri 65 20 15 10 15 60 C 
٣١ Shinta Afri yani 65 10 10 15 25 60 C 
٣٢ Siti Maria 65 10 10 10 15 45 K 
٣٣ Siti Nurhaliza 65 10 7 8 15 40 K 
٣٤ Suparmin 65 10 25 10 25 70 SB 
٣٥ Karina Aprilia 65 10 15 10 15 50 K 
٣٦ Indah Apriliana 65 – – – – 0 SK 
  
بنػػػػدر  ٖنتػػػػاقج اختبػػػػار القبلػػػػي بالددرسػػػػة الأزىػػػػر العاليػػػػة البيانػػػػات لالدصػػػػدر: 
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓلامبونج للعاـ الدراسي 
 :الدعلومات
 كوف التلامي  القدرة على قرا ة الدفردات جيدا. .1
 .كوف التلامي  القدرة على كتابة الدفردات جيدا .2
 كصحيحا. كوف التلامي  القدرة على استةداـ الدفردات في الجملة جيدا .3
 كوف التلامي  القدرة على ترجمة الدفردات في الجملة جيدا كصحيحا. .4
 = جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ
 = جيد ٘ٛ-ٔٚ
 = مقبوؿ ٓٚ-ٙ٘
 = ناقص ٘٘-ٔٗ
 31ناقص جدا=   ≥ ٓٗ
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 .gnupmaL radnaB 3 rahzA-lA AMS urug nakanugid gnay naialineP alakS
  
 درس اللغة العربية نتاقج اختبار القبلي
 معيار الاكتمال الأدنى البياف
 القيمة
 النسبة الدئوية العدد
 %ٜٔ ٓٔ ٘ٙ كامل
 %ٔٛ ٖٚ ٘ٙ غير كامل
 
لتلاميػػ  الصػػ أف نعػػرؼ مػػن البيانػػات الػػواردة في الجػػدكؿ أعػػلاه، لؽكػػن أف 
السػػنة  بنػػدر لامبػػونج ٖبالددرسػػة الأزىػػر العاليػػة  ٕلػػـو الاجتماعيػػة الحػػادم عشػػر بقسػػم الع
لا تػزاؿ العديػد مػن الػ ين لم  تلميػ  ٚٗالتي تضي ما يص  إلى  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 
 معػػػػايتَ الاكتمػػػػاؿ الأدىتصػػػػ  إلى لأنهػػػػم    .%ٔٛيكملػػػػو في اسػػػػتيعاب الدفػػػػردات يعػػػػتٍ 
 .)٘ٙ(
 تحديد المشكلة .د 
 ، يوجد عدة الدشكلة:أعلاه البحث خلفيةاستنادان إلى 
باستةداـ لرموعة متنوعة من أسالي  كاستًاتي يات كلظاذج  قد قاـ الدعلم .1
 لا يزاؿ ضعيفا. استيعاب مفردات التلامي م، كلكن يتعللا
حيث  الدرس َ الدعلم شرحما ال ين لا تولي اىتماما للدرس عند التلامي من  كثتَ .2
 .الدعلميتم تسليمها من لا يفهموف ما  التلامي أف 
 بالتعلم. الاىتماـأق   التلامي  يكوفالأسالي  الدستةدمة رتيبة حيث  .3
غتَ  ميأكثر من اللاـز ، حتى تصبح عملية التعل الدراسي  صالفي  التلامي عدد  .4
 فعالة.
  
 مشكلة البحثحدود  .ه 
كد حدمت الباحثة بجع  قاث، ثم البحتيستَ تقديم لتحديد الد كورة أعلاه، الاستنادان إلى 
  ا البحث في:لذ الدشكلة
لامبونج في الص الحادم عشػر بندر  ٖ العالية الأزىربالددرسة سي رم البحث  .1
 بالدادة "الصحة كالرياضة". ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالسنة الدراسية 
 .الدفردات لتًقية استيعاب لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع "البحث باستةداـ  .2
 لبحثمشكلة ا .و 
التي تكوف تركيز البحث بشك  الدشكلة بعد العرض بخلفية البحث أعلاه ف
لظوذج التعليم تطبي  ب التي عرضتها الباحثة أعلاه يعتٍ: "ى  البحث السؤاؿ الدتعل  بدشكلة
 للتلامي  في الص  الحادم عشر الدفردات لؽكن أف ترّقي استيعاب "مباراة فري  اللع "
 ."؟ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية  لامبونجبندر  ٖ ةالعالي الأزىربالددرسة 
 فرضية العمل .ز 
لدشكلة البحث بينما مشكلة البحث معركضة في شك  إجابة مؤقتة ىي الفرضية       
  sisehtتعتٍ أق  أك ضعيفة كالاطركحة أك  opih الفرضية يأتي من الكلمة41 .كلمة السؤاؿ
، كأنو سيغتَ اسمو إلى هتفستَ  opihالتي تعتٍ النظرية الدقدمة كدلي . في ى ا الحديث أثبت 
 51 ، ذلك ىو النظرية.  siseht
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كإجابة   الفرضية الباحثةقتًح تالد كورة أعلاه، ثم البحث مشكلة  استنادا إلى
لظوذج التعليم "مباراة فري  تطبي  ، إلا كىي: التحقي لا تزاؿ بحاجة إلى  اأنهك مؤقتة 
بالددرسة  عشرللتلامي  في الص  الحادم  الدفردات لؽكن أف ترّقي استيعاب اللع "
 .ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية  لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىر
  هومنافع البحث فهد .ح 
من خلاؿ ال م سيبحث من ى ا البحث ىو الجواب من مشكلة البحث  كالذددؼ
 البحثسالعة التي لؽكن أف تعطي نتاقج الدأك الدنفعة  ىي كمناف  البحثأنشطة البحث. 
الأكادلؽية، فضلا عن الدسالعات العملية  بشك  النظريةالتي لؽكن القياـ بو. الدسالعة 
 لزدد.صلاح الإتطبيقية لح  الدشكلة أك الك 
 ؼ البحثاىدأ .1
 مباراةم يالتعل لاستةداـ لظوذج للمعلمؼ البحث لذ ا البحث العلمي ىو ىد
 .داتأف يرّقي استيعاب الدفر   لؽكن فري  اللع مباراة تطبي  للتلامي  ، فري  اللع
 مناف  البحث .2
مهنية، فضلا عن  معلمةكتستعد لتصبح  للباحثةتوفتَ خاة كبتَة للباحثة،  )ي 
 ضافة مباشرة كي  يتم استةداـ أسالي  التعلم الجيد كالدرح.الإ الخاة
في  العليم في تنظيم أسالي  للمعلم تًقية الجهد الابداعي، لللمعلم )ب 
 الدسالعاتعلى توفتَ  قادراكوف يعن أف  لدراسة اللغة العربية، فضلا خاصة
 .قارئ شةص ك غزل لالدذات 
  
  
 
الدفردات  استيعابفضلا عن برستُ  كالدمت  الدثتَم يتعلاللؽكن أف توفر جو  )ج 
 اللغة العربية. الدفردات في تعلم اللغة العربية. كزيادة مرج  للتلامي 
نموذج شاك  الدتصلة بللمدرسة، كلؽكن استةدامها كالنظر في معالجة الد )و 
 .استيعاب الدفردات ترقيةإلى  مباراة فري  اللع م يالتعل
  
  
 الباب الثاني
 الإطار النظري ّ
 
 نموذج التعليم .أ 
 مفهوم نموذج التعليم .1
م في يالتعلػلقػا  م ىو خطة أك النمط ال م لؽكن أف نستةدمها لتصػميم يلظوذج التعل
م بدػػػػا في ذلػػػػك الكتػػػػ  يالتعلػػػػ يػػػػة كفي شػػػػك  مػػػػوادأك في الػػػػ امج التعليم الصػػػػ الدراسػػػػي
 61 كالأفلاـ، شريط، كالوساقط الكمبيوتر، كبرنامج دراسي (سلسلة من الدراسات طويلة).
من الأنشطة الدصممة للسػماح سلسلة ىو م ي، التعلregaV ، كsggirB، engaGككفقا  
  ،عمليػػةيركػػز لضػػو  ميتعلػػال ،"قػػاموس اللغػػة الإندكنيسػػية" في71 .التلاميػػ بحػػدكث الػػتعلم لػػدل 
 تعلم.في الكيفية إبراز، جع  الناس أك الكاقنات الحية 
، ىػػػو لرموعػػػة مػػػن الإجػػػرا ات الػػػتي تهػػػدؼ إلى دعػػػم عمليػػػة lekniWم كفقػػػا يالتعلػػػ
لأحػػػػداث الخارجيػػػػة الػػػػتي تعمػػػػ  ضػػػػد لرموعػػػػة مػػػػن ل، آخػػػػ ا في الاعتبػػػػار للتلاميػػػػ الػػػػتعلم 
 81 .التلامي الأحداث الداخلية التي كقعت في 
 كالتلاميػػػ  الدعلػػػم عمليػػػة التفاعػػػ  بػػػتُ ىػػػو م في الواقػػػ يالتعلػػػ  inaidsoR iniDكفقػػػا 
ككفقػػا  91كالتفاعػ  الجيػد مباشػػرة أك غػتَ مباشػػرة، باسػتةداـ كسػػاق  الإعػلاـ الدةتلفػػة للتعلػيم.
كالداديػػة، كالدرافػػ   ،العناصػػر البشػػريةمػػن تتػػأل  الػػتي موعػػةالمج م ىػػويالتعلػػ  kilamaH rameO
 02 .التعلمؼ كالدعدات كإجرا ات التفاع  برقي  أىدا
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اسػػتةداـ نظريػػة ب جعػػ  التلاميػػ  في العلػػم م ىػػويالتعلػػ alagaS lufiaySكفقػػا 
عمليػة اتصػاؿ  ىػي التعلػيمك تعليم كىي المحػدد الرقيسػي لن ػاح الػتعلم ال التعلم فضلا عن إعزاز
 12 .التعّلم يقـو بو التلامي ، بينما الدربيك  الدعلميقـو بو  التعليم. ذات ابذاىتُ
تصػاؿ الدعامػ  بالدثػ ، سػوا  الاعمليػة  ىػو ميتعلػال أففي الواق   كىك ا لؽكن أف يفهم
لتحقيػػػ  الأىػػػداؼ  التلاميػػػ مػػػ  سػػػاقر  التلاميػػػ  ، ككػػػ لك بػػػتُالتلاميػػػ مػػػ   الدعلػػػمفيمػػػا بػػػتُ 
مػ  البيئػة حيػث أف ىنػاؾ تغيػتَا في السػلوؾ  التلاميػ عملية التفاعػ  بػتُ  ىو ميفالتعل المحددة.
 الأفض . إلى
 نموذج التعليمخصائص  .2
 :الخصاقص التاليةلو م يلظوذج التعل
مػػن الخػػ ا  لزػػددة، علػػى سػػبي  اسػػتنادان إلى النظريػػات التعليميػػة كتػػألي  نظريػػات الػػتعلم  )ي 
. ت yeweD nohJكاسػتنادا إلى نظريػة  nelehT trebreH الدثػاؿ، لظػوذج لرموعػة البحػػوث
 تصميم ى ا النموذج للمشاركة في التدري  في لرموعات بطريقة دلؽقراطية.
همػػػة، مثػػػ  لظػػػوذج التفكػػػتَ الاسػػػتقراقي يهػػػدؼ إلى الدددة أك المحػػػتعليميػػػة الىػػػدؼ الأ  )ب 
 عملية التفكتَ الاستقراقي.تطوير 
  أنشػػطة التعلػػيم كالػػتعلم في الفصػػوؿ  لؽكػػن اسػػتةدامها كمبػػادئ توجيهيػػة لإصػػلاح  )ج 
تعلػػػػيم في الإبداعيػػػػة مصػػػػممة لتحسػػػػتُ  citcenys لظػػػػوذجالدراسػػػػية، كعلػػػػى سػػػػبي  الدثػػػػاؿ 
 .الإنشا 
كجػػػود  )ٕلػػػتعلم (بنػػػا  الجملػػػة)  (ل ) تسلسػػػ  الخطػػػواتٔأقسػػػاـ يسػػػمى النمػػػوذج: ( لػػػو )و 
ىػػو  تلػػك أربعػػة الأجػػزا دعم. الػػ )، نظػػاـٗ) النظػػاـ الاجتمػػاعي  (ٖفعػػ   (المبػػادئ لػػرد 
 م.يلتعلا بعملية لظوذجالدعلم  ما سيقـولعملية عندلالدبادئ التوجيهية 
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نتػػاقج  يعػتٍ) أثػر الػػتعلم، ٔلظػػاذج الػتعلم. كتشػػم  ىػ ه الآثػػار: ( تطبيػ الأثػر نتي ػػة ل لػو )ه 
 طويلة.الدراسة الصاح ، ىي نتاقج الدر الأث) ٕها  (التعلم التي لؽكن قياس
 22 م.ي) كالدبادئ التوجيهية لنموذج التعلالتفاعلي تصميمالجع  إعداد ( )و 
  مراحل التعليم .3
 الخطوات:ٖم من خلاؿ يمراح  التعل بشك  عاـ، يتم
 مقدمة )ي 
 مة.برتاج إجرا  الدقد، (الدقدمة) في الأنشطة الأكلية
 لأنشطة الأساسيةا )ب 
لاستكشاؼ، بدا في ذلك تعزيػز الػتعلم، كتشػكي  السػلوؾ تشم  الأنشطة الأساسية 
 .كالأخلاؽ
 (الاختتاـ) أنشطة النهاية )ج 
 32 الوظيفة.إعطا  ك  البعدم ختبارالامنح لغرم م يفي نهاية أنشطة التعل
 مبادئ التعليم .4
 كالتحفيز مبدأ الاىتماـ )ي 
 النفسػيشةص في لزاكلة لتًكيز العق  كالشعور عاطفيان أك جسديا كالعنصر يكوف البالاىتماـ 
ىتمػاـ لؽكػن أف لػػدث تلقاقيػان، كمػا أف الاشي  الػ م أصػبح ىػدفا لاىتمامػو. ظهػور الإلى 
 ،داف ال، مث  كجود عمداتنشأ عن قلقو. كما لؽكن أف يعود ك ، أنها تعكس باغ شيئىناؾ 
 شةص أف تكوف نشطة.الالطاقة (الطاقة) التي بررؾ سلوؾ  ،تماـالاى
 مبدأ النشاط )ب 
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الدبػػادرة فبنفسػػو،  التلاميػػ مػػا لغػػ  فعلػػو  يشػػم  الػػتعلم ىػػو"،yeweD nhoJقػػاؿ 
 الػػتعلمقػػوؿ، أف ت  renilreB ك endaGتعلم لغػػ  أف تظهػػر مػػن نفسػػها. النظريػػة الدعرفيػػة للػػ
فقػػػط للحصػػػوؿ علػػػى لزتػػػول الدعلومػػػات، كلكػػػن  شػػػتَ إلى حالػػػة الػػػركح، ركح النشػػػط لػػػيسي
مػػػن خػػػلاؿ تصػػػني  elaD ragdEلزراعػػػة كبرويػػػ . كمبػػػدأ الدشػػػاركة الدباشػػػرة لػػػ كم الخػػػاة. 
 قػادرام الػ الػتعلم  مػدخ . "التعلػيم الأفضػ  مػن خػلاؿ الت ربػة الدباشػرة"الت ربة تفيػد بػأف 
 الدػدخ ج أكثػر فعاليػة مػن نتػاقال نشػاط الػتعلم سػيكوفبالقيػاـ مباشػرة  التلاميػ علػى إشػراؾ 
 ال م يص  فقط الدعارؼ كالدعلومات.
 مبدأ تكرار )ج 
 :قوانتُل إلى ثلاثة ، لشا أد ّekidnrohT .I drawdE
 .است ابة)–قانوف الأثر (العلاقة بتُ التحفيز )1
 .)الاست ابةن مارسة (لشارسة سوؼ برس ّالدقانوف  )2
 .م كلا تدعم ظهور الاست ابة)دعالقانوف الاستعداد (الظركؼ التي تعتا  )3
 تحدمال مبدأ )و 
في حالة الػتعلم يػتم في حقػ   التلامي  أف ،niweL ttuKاقتًح نظرية الحق  (نظرية الحق ) من 
للتغلػػ  علػػى الحػػواجز الػػتي  القػػوم الػػداف  ةنشػػأ التلاميػػ تكػػوف علػػى ل. النفسػػيأك الحقػػ  
الػتعلم  ة. فرصػللتلاميػ شػي  برػديا  يػدة، ثم كيػ  يػتم حػـز إلىالجتعليميػة الواد الدػتعػتًض 
للبحػػث عػػن الدفػػاىيم كالدبػػادئ كالتعميمػػات سػػوؼ يسػػب  البحػػث كالعثػػور  التلاميػػ علػػى 
 . للتلامي  على مفهـو كمبادئ كعموميات
 تعزيزكال الاست ابة مبدأ )ه 
ىػػػو تعزيػػػز اسػػػت ابة   renikS F.Bمػػػن  gninoitidnoC tnarepOالػػػتعلم  نظريػػػة
 كالحصػوؿ علػى نتػاقج جيػدة. يػتم التلاميػ أكثػر مػتحمس عنػد معرفػة  تلميػ ه، كسػوؼ تػتعلم
  
لػػتعلم الػػتي تشػػك  اابعػػد الػػتعلم مػػن خػػلاؿ الدراقبػػة لاسػػتًاتي يات  التلاميػػ جعػػ   الاسػػت ابة
 مغامر كحريصة.ك لتعلم أكثر  امضطر  التلامي برديا لإرادة 
 الفركؽ الفردية )و 
لػصػػػ  علػػػى العػػػلاج  ثم لذػػػم،كالضػػػع  علػػػى فهػػػم القػػػوة التلاميػػػ لغػػػ  مسػػػاعدة كػػػ        
. استةداـ أسالي  كاسػتًاتي يات الػتعلم الدتنوعػة حيػث لؽكػن لاحتياجاتهمكالخدمات كفقا 
 .للتلامي تقديم ى ا التمييز الدنتمتُ 
 نموذج مباراة فريق اللعب .ب 
 مفهوم نموذج مباراة فريق اللعب .1
الدبػػػاراة التعػػاكني باسػػػتةداـ  لظػػوذج الػػتعلم "مبػػػاراة فريػػ  اللعػػػ " ىػػػي nivalsحسػػ  
كممثلػػػتُ   التلاميػػػ لتقػػػدـ الفػػػردم، الػػػتي تنػػػافس ل التقيػػػيم نظػػػاـك  الدسػػػابقاتالأكادلؽيػػػة كىػػػي 
"مبػػاراة لفػػريقهم مػػ  أعضػػا  الفريػػ  الآخػػرين لػػلأدا  الأكػػادلؽي السػػاب  يعػػادؿ مػػثلهم. لظػػوذج 
علم في الفصػػػوؿ في تنفيػػػ  الػػػتعلم. مػػػن خػػػلاؿ اللعبػػػة، كأصػػػبح منػػػاخ الػػػت فريػػػ  اللعػػػ " لعػػػ 
 42 .للتلامي الدراسية أكثر متعة 
في  بكيفيػة الغػلاؼ الجػوم التلاميػ سػوؼ يتمتػ  "مباراة فريػ  اللعػ " م   aduHكفقا 
يشػعر أكثػر إنصػافان "مبػاراة فريػ  اللعػ " ، الدعادلػةيها القػدرة نافس مػ  لرموعػة لػدكالد، الدباراة
 52 التقليدية بشك  عاـ. سةميمن الدنافسة التعل
ىو نوع كاحد من الػتعلم التعػاكني الػ م مباراة فري  اللع  " inojsIكمن ناحية أخرل، كفقا  
ال ين لديهم القدرة، كنوع الجػنس  تلامي  ٙإلى  ٘في لرموعات الدراسة م   التلامي يض  
 62".ةتلفةالدأك القباق   عراؽالاك 
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إلى لرموعػػات  ينقسػػم التلاميػػ  مبػػاراة فريػػ  اللعػ لظػػوذج أف في  علػػى otnairT كذكػر
إضػافية  نتػاقجسػ  أشػةال لعػ  اللعبػة مػ  أعضػا  الفريػ  الآخػرين لك ٘-ٖتتكػوف مػن 
 72 لدرجة فري .
تعػاكني التعلم الػىػو  مبػاراة فريػ  اللعػ من الآرا  أعلاه فإنو لؽكن اسػتنتاج أف 
لرموعة. كلديػو القػدرة  في ك  تلامي  ٘-ٖتوم على عناصر اللعبة التي تتأل من لػم ال 
  .الدةتلفة لل نس كالقبيلة، كالعرؽ، كالأكادلؽية
 تطبيق نموذج التعليم مباراة فريق اللعب .2
 العرض في الص  )ي 
، الدعلػػم فوؼصػػالتسػليم العػػرض التقػدلؽي للمػػواد الػواردة في بالدعلػػم  قػاـ ميفي بدايػة التعلػػ     
أك  اللعبػةفي ضػ  في كقػت فريػ  العامػ  علػى العمػ  بشػك  أف التلاميػ لأف سوؼ تساعد 
 لرموعة. نتاقجسوؼ بردد  أك الدباراة اللعبة نتاقجبسب   الدباراة
 )فري ال( في المجموعةالتعلم  )ب 
 يقػػػدـالدراسػػية، كعػػادة مػػا يػػػتم مػػ  تعليمػػات مباشػػرة، كالدناقشػػػات الػػتي يقودىػػا الدعلػػم،       
، كتػوفتَ الحػافز. في كقػت تقػديم الصػ تلاميػ الدعلم الذػدؼ أك الدهمػة أك النشػاط للقيػاـ بال
 من  كفهم الدواد الدقدمة التلامي إيلا  اىتماـ  برقي لغ  
في لرموعػات  التلامي فري ). يعم  الإلى لرموعات ( التلامي تقسيم بالدعلم قاـ 
الػػ ين ىػػم أعضػػا  في القػػدرة الأكادلؽيػػة غػػتَ  التلاميػػ أشػػةال انطلاقػػا مػػن  ٘إلى  ٗمػػن 
أف  يرجػىةتلفػة. مػ  عػدـ بذػانس المجموعػة، الد القبيلػة أك الػ كؽ أك الجػنسة، نػوع الدت انسػ
غػتَ الدػاىرين  التلاميػ مػ   الدػاىرين التلاميػ على مساعدة بعضهم البعض بتُ  التلامي برفز 
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، كمهمػة الفريػ  كأكثػر برديػدان للتحضػتَ لأعضػا  الفريػ  للعمػ  عند التعليم. الدادةفي إتقاف 
 .أك الدباراة ت الألعابالأمث  في كقب
 الدباراةأك  إعداد اللعبة )ج 
. ثم إعػداد الدعلػم ٓٔإلى  ٔإعداد الدعلم على الأسئلة الدتصلة بػالدواد الدرقمػة مػن 
جوبػة الأسػئلة ك الأ، ك النتػاقجأدكات للألعاب، إلا كىي: بطاقة الدباراة التي تتميػز بالأرقػاـ، ك 
 .الأسئلةحوؿ ى ه 
 اللع  أك الدباراة )و 
لرموعػػػات كالتقػػػديم رة لاختبػػػار الدعرفػػػة الدكتسػػػبة لزػػػر تتكػػػوف مػػػن أسػػػئلة  اللعػػػ  أك الدبػػػاراة
. كػػ  لرموعػػة (فريػػ ) حصػػلت علػػى فرصػػة لاختيػػار البطاقػػات الدرقمػػة الػػتي للتلاميػػ  الػػتعلم
سئلة التي تظهػر. عنػدما لغيػ  كػ  عضػو الأكلزاكلة للإجابة على  مكت  الدباراةتتوفر على 
ابذػػاه عقػػارب بلرموعػػة أخػػرل،  إلى السػػؤاؿ السػػؤاؿ، ثم طػػرح تطي  إجابػػة لا يسػػفريػػ  الفي 
السػػاعة. كقػػد أدرج الفريػػ  الػػ م لؽكػػن الإجابػػة بشػػك  صػػحيح علػػى الأسػػئلة الػػتي سػػوؼ 
 الفريػػ  نتػػاقجخلػػ  البطاقػػة. ىػػ ه النتي ػػة الػػتي سػػيتم جمعهػػا لتحديػػد  نتػػاقجبرصػػ  علػػى 
ابذاه عقارب الساعة، حتى ب ك  فري  بدكره النهاقي. اختيار بطاقات مرقمة سيتم بسريرىا في
 ينتهي عدد الرقم.
 فري للاقزة الج )ه 
 نتاقجيفوز أك لػص  على أعلى الدرجات، الال م نظران للفري   يعطي الجاقزة أف
. كبالإضػافة إلى ذلػك فإنػو أيضػا تعطػي للتلاميػ في نهايػة الدطػاؼ بدثابػة مهػاـ قيمػة الدضػافة 
مقارنة بدتوسط الدرجػة الػتي لؽتلكونهػا، كيػتم  التلامي  نتاقجللتعلم.  داف الجاقزة (مكافأة) ك
تسػػػاكم أك تت ػػػاكز الإلصػػػازات مػػػن تلقػػػا  نفسػػػو.  التلاميػػػ اسػػػتنادان إلى بعػػػض  النتػػػاقجمػػػنح 
  
ضػػافة إلى الحصػػوؿ علػػى النتي ػػة للفريػػ . كالفريػػ  الػػ م كالإلكػػ  عضػػو في الفريػػ   نتػػاقجال
 82 .لخر الأة أك مكافأة (جاقزة) قد لؽنح شهاد الدعتُ الدعيارلػق  
 التعليم مباراة فريق اللعب المزايا والعيوب لنموذج .3
 المزايا
 الأكادلؽيػػةالقػػدرة ( الػػ كي التلاميػػ فقػػط لغعػػ  لػػيس  مبػػاراة فريػػ  اللعػػ  لظػػوذج )ي 
 الأكادلؽيػػػة الػػػ م لديػػػو القػػػدرة ميػػػ التلا) أكثػػػر بػػػركزا في الػػػتعلم، كلكػػػن الأعلػػػى
 نشاط كلذا دكر ىاـ في المجموعة.يكوف  الضعيفة
أعضػػا  بػػتُ  تبػػادؿ الدتقػػدير الشػػعور المجتمػػ  ك  ينمػػوم، يمػػ  ىػػ ا لظػػوذج التعلػػ )ب 
 موعتو.المج
. لأف في متابعػػة الػػدرس في حريصػػةأكثػػر  التلاميػػ م، لغعػػ  يفي ىػػ ا لظػػوذج التعلػػ )ج 
 فض .الفري  الأأك  تلامي لل الجاقزة كعد الدعلم، الدرس اى 
 متابعػػة الػػدرسأكثػػر حماسػػا في  أصػػبح التلاميػػ م، لشػػا لغعػػ  يفي ىػ ا لظػػوذج التعلػػ )و 
 لأنو يوجد الدباراة في شك  النشاط في ى ا النموذج.
 والعيوب
 .طويلا ااكقتيستغرؽ  )ي 
 .في اختيار موضوع مناس  لذ ا النموذج أف يكوف ماىرا دعي الدعلم )ب 
إعداد ى ا النموذج جيدا قبػ  تطبيقػو. علػى سػبي  الدثػاؿ. إنشػا   للمعلم كينبغي )ج 
عػػػػرؼ تسلسػػػػ  يأف  للملػػػػم لغػػػػػ ك الدنافسػػػػػة،  الدبػػػػاراةلكػػػػػ  جػػػػػدكؿ أك  الأسػػػػئلة
 92 من أعلى الدستويات إلى أدناىا. الأكادلؽي التلامي 
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 المفردات .ج 
 المفردات مفهوم .1
دراسػتها مػن ك يػتقن أف ىػو عنصػر مهػم ينبغػي  الدفػرداتعمليػة تعلػم اللغػة العربيػة، في 
مفػردات  للتلاميػ كاحد من عناصر اللغة التي لغ  أف تكػوف لشلوكػة  ىي الدفردات. التلامي 
شػػػػةص في الكتابػػػػة بتلػػػػك اللغػػػػة للبيػػػػة مػػػػن كنػػػػوز اللغػػػػة العربيػػػػة. الػػػػدعم الكػػػػافي اللغػػػػة العر 
 ةاللغػ ا تلاميػ الدفػردات ىػي كاحػدة مػن عناصػر اللغػة الػتي لغػ  أف يلػم بهػأمػا 03 .كالتواصػ 
أف  أكضػػحكمػػا . الأجنبيػػة ليػػتمكن مػػن اكتسػػاب الدهػػارات اللازمػػة للتواصػػ  مػػ  تلػػك اللغػػة
 13 شةص أك ما شابو ذلك.الالدستةدمة من  الكلماتالدفردات عبارة عن لرموعة من 
ىػػػي  yralubacovالدفػػػردات أك باللغػػػة العربيػػػة يسػػػمى الدفػػػردات، في اللغػػػة الإلصليزيػػػة 
بالشةص أك الكياف ال م يعد  ةكلمة الدعركفللرموعة الكلمات أك ذاكرة التةزين الدؤقت ل
أف   izorrurhcaF zizAالحػػاؿ في الكتػػاب ، كمػػا ىػػو ybnroH . يشػػرحجػػز ا مػػن لغػػة معينػػة
) لدفػردات ٕقاقمػة مػن الكلمػات في كتػاب مػ  التعػاري  أك التًجمػات  (ىي ) الدفردات ٔ(
 23 اللغة.الدبلغ الإجمالي الكلمات، التي تشك  (م  القواعد التي بذم  بتُ) ىي 
لرموعػػػة مػػػن  ىػػػيفػػػردات الدصػػػطفى، الد، كمػػػا نقلػػػت في كتػػػاب سػػػي nroH كفقػػػا
اللغػة أربعػة أمػر لا غػتٌ عنػو، مهػارات فػردات في إتقػاف الدلغػة. دكر الالكلمػات الػتي تشػك  
بعػػة تعتمػػد كثػػتَا علػػى اللغويػػة الأر  الدهػػارةعلػػى فهػػم  الدػػاىرأف الشػػةص  tellaVككمػػا ذكػػر 
الدفػردات. كحػتى مػ  ذلػك، تعلػم اللغػة ليسػت مطابقػة لمجػرد تعلػم الدفػردات. بدعػتٌ  استيعاب
 33 ة ليس كافيان فقط بحفظ العديد من الدفردات.وياللغ استيعاب الدهارة أف
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دات ىػػو لرموعػػة الكلمػػات مػػن بعػػض الآرا  الػػواردة أعػػلاه لؽكػػن اسػػتنتاج أف الدفػػر 
الػػتي تشػػك  لغػػة. مفػػردات ىػػي لرموعػػة مػػن الكلمػػات المحػػددة الػػتي سػػوؼ تشػػك  اللغػػة. 
الكلمة ىػو أصػغر جػز  مػن اللغػة الػتي حػرة. كسػوؼ تسػتةدـ في صػياغة الجملػة الكلمػة أك 
 التواص  م  المجتم .
 مؤشرات المفردات .2
 .جيدة لعربيةاللغة ا قادرين على ترجمة مفردات كوف التلامي  .4
بشػػك  مػػرة أخػػرل  قػػادرين علػػى نطػ  ككتابػػة مفػػردات اللغػػة العربيػػة كػػوف التلاميػػ  .5
 صحيح.
قػػادرين علػػى اسػػتةداـ مفػػردات اللغػػة العربيػػة في العػػدد (أحكػػاـ)  كػػوف التلاميػػ   .6
 43 ما في شك  الكلاـ أك الكتابة.إبشك  صحيح، 
 المؤشرات لإتقان المفردات هي:، iluhK-lA ilA dammahuMوفقا لرأي 
 التلمي  قادران على فهم معتٌ الكلمات عند سماع أك قرا ة ى ه الكلمات.كوف  .6
 كوف التلمي  قادران على نط  الكلمة بشك  صحيح عند استةدامو في المحادثة. .7
 كوف التلمي  قادران على كتابة ى ه الكلمات بشك  صحيح.  .8
ى اسػتةداـ ىػ ه الكلمػات في الجملػة الكاملػة في الكتابػة كػوف التلميػ  قػادران علػ .9
 أك المحادثة.
كػوف التلميػ  قػادران علػى قػرا ة ىػ ه الكلمػات إذا أنهػا تػرل في الكتابػة، سػوا   .01
 53 في الجم  الدثالية كك لك عندما يق  كحدة.
 المؤشرات لإتقان المفردات هي:، dimaH ludbAوفقا لرأي 
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يشتَ إلى جل  الكاقنات الدقصود كالدث  أك الكاقن الأصلي، كعلى سبي  الدثػاؿ  )ي 
 ". مرسمالعبارة "في كقت الدراسة ي كر  التلامي " يظهر أماـ مرسم"
التمثيػػ ، لؽكػػن للمػػدرس إظهػػار معػػتٌ الدفػػردات بالتمثيػػ ، كمػػا يػػدؿ الدػػدرس  )ب 
 على ذلك الشةص ال م يأك ، لشرح كلمة "أك ".
عػػرض الكلمػػات الػػتي تعػػادؿ (الدتًادفػػات)، لؽكػػن للمػػدرس أف تػػوفر الدتًادفػػات  )ج 
يػػػ كر الدػػػدرس  للمفػػردات عنػػػد التعلػػػيم. مثػػ  عنػػػد تعلػػػيم كلمػػػة قاعػػػد، لؽكػػػن أف
 الدتًادفة لذا يعتٍ "جلس".
يعطػػػي عكػػػس ذلػػػك (الدتضػػػادات)، لؽكػػػن أف تعطػػػي الدػػػدرس كلمػػػة تعػػػتٍ علػػػى  )و 
عكس الدفردات التي ستدرسها، كما لؽكن أف تفسر الددرس كلمة "طوي " ب كر  
 كلمة الدعارضة "قصر".
لمػة الرابطػة ) يعطػي معػتٌ الرابطػة، لؽكػن أف تفسػر الدػدرس كلمػة "الددرسػة" بالك )ه 
مػ  الإشػػارة إلى عبػػارة مثػ : طالػػ ، مػػدرس، سػػّبورة، كغتَىػا، حيػػث أنػػو سػػوؼ 
 تكوف ثابتة في ذىن التلمي  معتٌ كاحد، إلا كىي الددرسة.
يشػػػػتَ إلى جػػػػ ر الكلمػػػػة كتصػػػػريفها، لؽكػػػػن للمػػػػدرس أف تفسػػػػر كػػػػ  كلمػػػػة مػػػػ   )و 
كتابػػة، الإشػػارة إلى الجػػ ر جنبػػا إلى جنػػ  مػػ  تصػػريفها، مثػػ : كتػػ ، يكتػػ ،  
كىك ا دكاليك. ى ا لؽكن أف يساعد التلامي  فهم الدفردات يتواف  م  تغيػتَ في 
 الصياغة.
يسأؿ التلامي  للقرا ة مرارا كتكرارا، لؽكن أف نطل  من التلمي  لقػرا ة الدفػردات  )ز 
الجديدة كالدستمدة من الػنص مػرارا كتكػرارا، لػ ا نأمػ  أنػو لؽكػن العثػور علػى بعػد 
 لكلمات الأخرل في النص.تكوينها م  ا
الفػتح كالبحػث عػػن معػػتٌ الكلمػػة في القػػاموس، عنػػد تػػدريس الدفػػردات الجديػػدة،  )ح 
 يطل  الددرس التلامي  مباشرةن البحث عن معناه من خلاؿ القاموس.
  
ترجمة الدفردات إلي لغة الأـ، ى ه الطريقة ىي الدلاذ الأختَ، عنػد عػدـ اسػتطاعة  )ط 
 63 .ا لجع  التلامي  فالعتُالطريقة الدستةدمة كله
 المفردات تعليمل هدافالأ .3
  يشػم  بعػض الأشػيا ، منهػا مػن تعلػيم الدفػرداتالأىػداؼ  idiysoR bahaWكفقػا لػرأم 
 كما يلي:
مي ، سوا  من خلاؿ قرا ة الدواد، فضػلا عػن فهػم التعرؼ بالدفردات الجديدة للتلا )ي 
 الدسموع.
لتدري  التلامي  على تلفيظ الدفردات جيدا كصحيحا، لأف تلفيظ الدفػردات   )ب 
 جيدا كصحيحا لػم  إلى الجودة للتحدث كالقرا ة بشك  صحيح كجيد أيضا.
حػدىا) أك اللغػوم (تقػ  ك  "isatonedفهػم معػتٌ الدفػردات، سػوا  كػاف بالشػك  " )ج 
 أك استةدامها في سياؽ الحكم الدعتُ (النحوم كالدعتٌ اللغوم).
قػػادرة علػػى التقػػدير كالاسػػتيعاب لضػػو الدفػػردات الػػتي في التعبػػتَ الشػػفوم (متحػػدثان)  )و 
 73 .ككتابة (إنشا ) حس  السياؽ الصحيح
 خطوات تعليم المفردات .4
 ىناؾ عدة خطوات في تعلم الدفردات، ىي: iluhK-lA ilA damahuMككفقا 
 كيقوؿ الددرس كلمة بقدر اثنتُ أك ثلاث مرات كيقـو التلامي  بالاستماع إليها. )ي 
 يكت  الددرس الكلمة على السبورة م  الشك  كاملا. )ب 
 شرح الددرس معتٌ الكلمة بالطريقة التي أفض  التناس  للكلمة. )ج 
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 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmamek rukugneM ,dimaH ludbA
 .43 .h ,)0102
73
  :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,idiysoR bahaW 
 .9 .h .II .teC ,)2102 ,sserP gnalaM-NIU
  
اسػػػػتةداـ الدػػػػدرس تلػػػػك الكلمػػػػة في جملػػػػة كاحػػػػدة أك عػػػػدة جمػػػػ  الدفيػػػػدة لػػػػيفهم  )و 
 التلامي  أفض  للمعتٌ ككظيفة قواعدىا.
 تكرار التلامي  نط  كاحد من تلك الكلمات جماعة، ثم فئويا ثم فرديا.  )ه 
فية كتابة تلك الكلمات إلى التلاميػ ، تػزداد إذا كػاف لديػو الكلمػة يدّؿ الددرس كي )و 
 الصعبة في الكتابة.
كيصػػػ  الدػػػدرس شػػػرح كجبػػػات الكلمػػػات كالجمػػػ  الػػػتي لؽكػػػن أف تكػػػوف برلػػػيلا   )ز 
 لواجبة الكلمة في السبورة.
 كتابة التلامي  الدفردات الجديدة التي مكتوبة على السبورة. )ح 
 83 .لكلمة، كمعتٌ الكلمة كالعبارات على كراساتهمكتابة التلامي  ا )ط 
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 301 .h ,tiC .pO ,iluhK-lA ilA damahuM
  
 
 معيار استيعاب المفردات 50  
معيػػار اسػػتيعاب الدفػػردات ىػػو عػػدد مػػن الدفػػردات العربيػػة الػػتى حفظهػػا ك اسػػتيعابها           
بػرامج تعلػيم اللغػة العربيػة لتلامي . ىناؾ خلاؼ حوؿ عدد مػن الدفػردات العربيػة للطػلاب في 
الدفػػػػػردات العربيػػػػػة لدسػػػػػتول الدبتػػػػػدقتُ، ٓٓٓٔإلى ٓ٘ٚمػػػػػنهم عػػػػػن يقػػػػػتًح بػػػػػتُ .لغػػػػتَ العػػػػػرب
الدفػػػػردات العربيػػػػة.  ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔللحصػػػػوؿ علػػػػى لدسػػػػتول الدتوسػػػػطة، ك ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ
لدسػتول الإبتدقيػة بدػا فيػو  ٕٓٓ٘أك  ٕٓٓٓىنػاؾ أكلئػك الػ ين يقولػوف أف الدفػردات العربيػة 
 ٜٖة بالنسبة لذم لجع  الجملة كاستةداـ القاموس.الكفاي
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 barA asahaB narajalebmeP igetartS naD edoteM ,dimaH ludbA nad afotsuM irsiB
 .07 .h ,)2102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM(
  
 
 تعليم االلغة العربية .د 
 مفهوم اللغة العربية .1
لتتفاعػػػػ  مػػػػ  بعضػػػػها الػػػػبعض اللغػػػػة ىػػػػي كسػػػػيلة مػػػػن كسػػػػاق  الاتصػػػػاؿ الدسػػػػتةدمة 
كيستةدـ لوض  الأفكار الدوجودة في ال ىن أعرب أيضا عن طري  الكػلاـ أك الكتابػة. اللغػة 
العربية ىي إحدل لغات العالم، كالتي شهدت التنمية بسشيا م  التنمية الاجتماعيػة للم تمػ  
 04 .كالعلم
خبتَ في الخط العربي التي تنص علػى أف اللغػة العربيػة ىػي اللغػة الػتي كانػت موجػودة 
كثم  النػػػاس هػػاخلقالػػػتي وؿ أف اللغػػة العربيػػة ىػػػي اللغػػة الأكلى القػػػمنػػ  كقػػت آدـ. كتػػػرل ىػػ ه 
كبالإضػافة إلى ذلػك، أف اللغػة العربيػة ىػي 14 .تطػورت إلى لرموعػة متنوعػة مػن لغػات جديػدة
اللغػػػة الػػػتي يسػػػتةدمها العػػػرب كالشػػػريط السػػػاحلي كوسػػػيلة مػػػن كسػػػاق  الاتصػػػاؿ بينهمػػػا في 
غػػرافي الإعػػراب عػػن بعػػض الأىػػداؼ، بحيػػث تكػػوف قػػادرة علػػى التفاعػػ  اسػػتنادان إلى الدوقػػ  الج
 24 كالثقافة كالحضارة.
فػػإف اللغػػة العربيػػة ىػػي لغػػة القػػرآف كالحػػديث، ككػػ لك لغػػة العبػػادة. كىكػػ ا، لغػػ  أف 
نػػدرس كنفهػػم اللغػػة العربيػػة بهػػدؼ فهػػم تعػػاليم الإسػػلاـ مػػن الدصػػادر الأصػػلية كفهػػم القػػرآف 
 :ٕٛ-ٕٚالزمر الآية  السورةالله سبحانو كتعالى. كفي كقوؿ ث.  كالحدي
                                       
 34                   
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 .1 .h ,)3102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
 
14
 .4 .h ,)4002  ,ajawsA :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hallulilahk M
 
24
 .1 .h .tiC .pO ,barA asahaB narajalebmeP uraB amgidaraP ,nanahluZ
34
 .164 .h .tiC .pO ,IR amagA nemetrapeD
  
 قػػػد نػػػزؿالله سػػػبحانو كتعػػػالى  اسػػػتنادان إلى الػػػنص، فإنػػػو لؽكػػػن الاسػػػتدلاؿ علػػػى أف
فهػػػم لزتػػػول القػػػرآف لاللغػػػة العربيػػػة مػػػن أجػػػ  أف يفهػػػم النػػػاس. ثم أنػػػو مػػػن الواضػػػح بالقػػػرآف 
تعلم اللغة العربية بسب  اللغة العربية كالقرآف الكريم، مث  الجانبتُ تلغ  أف  فالأكؿكالحديث 
 للعملة التي لا لؽكن فصلها.
 م اللغة العربيةيالغرض من تعل .2
الختَ كالحػ  مػ  بعضػها بػ يتصػ مطلػوب حيػث أف أم شػةص لؽكػن أف تعليم اللغة 
اللغػة العربيػة  تعلػمكالغػرض مػن . سوا  كاف ذلك عن طري  الكػلاـ أك الكتابػةالبيئة، ك البعض 
 44 النحو، كالصرؼ.، المحادثة، الدطالعةعلـو اللغة كإتقاف اللغة العربية، مث   يعتٍ استيعاب
 أما بالنسبة للغرض من تعلم اللغة العربية ىي كما يلي:
ن مصػػػادر التشػػػري  حيػػػث أنػػػو لؽكػػػن التلاميػػػ  علػػػى فهػػػم القػػػرآف كالحػػػديث كمصػػػدر مػػػ )ي 
 الإسلامي.
لؽكػػن أف نفهػػم كنفهػػػم كتػػ  الػػدين كالثقافػػة الدينيػػػة الدكتوبػػة باللغػػػة العربيػػة خيػػػارات  )ب 
 متقدمة.
 .للتحدث كالكتابة باللغة العربية )ج 
 54 .صحيحال يعتٍ الدهتٍ، العربيبنا  لغوم لاستةدامها كمساعدين للمهارات الأخرل  )و 
من ى ه الأىػداؼ، كمػن الدعلػـو أف تعلػم اللغػة العربيػة ىػو انضػباط الػتي مثاليػة، حيػث 
 .لا عن الحياة الاجتماعيةأنو يغطي إيديولوجي (الدينية)، كالعلـو (العلـو )، فض
 اللغة العربيةتعليم نطاق من  .3
برديػد نطػاؽ الدراسػة اللغػة العربيػة، لؽكػن أف يػتم بػالنظر مػاىي بعػض الفػركع باللغػة 
 العربية نفسها، كما كرد في دعاية مغالى فيها التالي:
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 8 .h ,tiC ,.pO ,niduililahK .M
54
 ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS nad fusuY rayaT
 .981 .h ,)7991 ,adasreP odnifarG ilawajaR :atrakaJ(
  
الػػػػػتي برققػػػػػت في مؤسسػػػػػة كاملػػػػػة في PPBG   الدنػػػػػاىج الدراسػػػػػية أك إذا نظرنػػػػػا إلى
نيسيا، ثم لؽكن أف يكػوف معلومػا لعلػى يقػتُ مػن أف الفػركع الػتي كانػت موجػودة في اللغػة إندك 
، النحويػة، القاعػدة إمػلا ، إنشػا العربية ىو الأبجدية العربية، القػرا ة كالكتابػة، ك بدػا في ذلػك 
 64 لزادثة أك الحوار كالدفردات.، تدريبات، بلاغة، ك صرؼ
ك  لغة لؽكن أف ينظر في أم من العناصر الواردة في تلك اللغػة، كمػا الحػاؿ   كلكن في
"في اللغػػة ىنػػاؾ كتسػػمى العناصػػر الػػتي لؽكػػن أف ينظػػر إليهػػا كفاصػػ  علػػى  :في العبػػارة التاليػػة
، كىنػػاؾ أيضػػا بػػالتغيتَالػػرغم مػػن كػػ  متًابطػػة مػػ  غتَىػػا حػػتى تنصػػهر حػػتى شػػكلت اللغػػة. 
 74 شك  شفوم، كشكلان من أشكاؿ الكتابة ".لرموعة متنوعة إجادة اللغة في
اللغػػة التػػدريس يهػػدؼ إلى جعػػ  الطلبة/التلاميػػ  الدهػػارات  كػػ  تعلػػيم  أف في الأسػػاس،
 مهػػرة الاسػػتماع كالتحػػدث، كالقػػرا ة، كالكتابػػة. ذلػػك باختصػػار اللغويػػة. متحػػدثان مػػاىران يعػػتٍ
 84 .واحدةمت أربعةيغطي الأربعة الدهارات اللغوية من حيث أف ى ه 
 العقبات في التعليم والتعلم .4
 لم كالتعليم بشك  عاـ كلؽكن تصنيفها على النحو التالي:في التع العقبات
الػػتي لؽكػػن أف تنشػػأ مػػن الطفػػ  نفسػػو، كىػػ ا قػػد  العقبػػات، ىػػي )neegodnE( انػػدكجتُ ) ي
 يكوف:
، مثػػ  الصػػحة كالع ػػز كالافتقػػار إلى الغػػ ا  الجسػػديةالبيولوجيػػة، ىػػو العقبػػة  )1
 كىلم جرا.
ىتمػاـ، كالدصػاو، كالجػدارة، الػ كا ، الحػواجز النفسػية، مثػ  الاالنفسػية، ىػي  )2
 نفسية.الضطرابات الانفسية الادية الدتًكيز مشاعر غتَ الك 
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 8 .h ,tiC ,.pO ,nanahluZ 
74
 asahaB narajalebmeP( fitanretkA igetartS nad igolodoteM ,idnefE dauF damhA
 87 .h ,)5002 ,takysiM : gnalaM(.)barA
84
 ,asakgnA :gnudnaB( ,II barA asahB narajagneP igolodoteM ,nagiraT rutnuG yrneH
 .14 .h ,)1991
  
الأطفػاؿ، مثػ   العقبات التي لؽكن أف تنشأ من خػارجيعتٍ ، )negosxE( اكسسوجتُ ) ب
، كالػتي يأخػ  شػك  كيفيػة تثقيػ  الوالػدين، كالعلاقػة مػ  ابنػو، كالغػلاؼ الجػوم الوالػدين
كلؽكػػن أيضػػا أف  مػػن الثقافػػةقتصػػادية مػػن لاالاجتماعيػػة كا كالخلفيػػةظػػركؼ الالرقيسػػية، ك 
 94 تنشأ من الددرسة كالمجتم .
لؽكػن أف تنشػأ  علػيمأف العقبػات في الػتعلم كالت نعلممن الدقتط  أعلاه لؽكن أف 
 الطف  نفسو (العام  الداخلي)، إلا كىي: من
 أك الجسميةكالبيولوجية  عوام ال ) ي
 الصحية عوام ال )1
 تعتٍ الدكلة من أطرافو كأعضا . التلامي تعلم  صحية علىال لؽكن أف تؤثر
توقػػ الخطػػر الصػػحي للشػػةص،  إذا كػػاف للشػػةص الػػتعلم سػػوؼ توقػػ عمليػػة
أك  أقػ  الػدـ أك ىنػاؾ شػ كذ الاضػطراباتبخلاؼ ذلك أنو سيحص  على سرعة التعػ ، 
 05 كظيفة الأدكات الحسية، فضلا عن جسده.
 الإعاقة )2
كالصػػم، عرجػػا ، ككسػػر في  الػػبكممثػػ   لأعضػػا  الجسػػمأقػػ  عػػن الكمػػاؿ  ىػػي عاقػػةالإ     
حالػة مػن الع ػز لؽكػن أف  ،التلاميػ  ساؽ كغتَىا. كى ه الحالة لؽكن أف تؤثر علػى تعلػملا
 15 ال ين يعانوف من صعوبات التعلم. التلامي يؤثر على تعلم 
 النفسيةالعوالش   ) ب
ي  أف العام  النفسي ىو عام  في الفرد الركحية الدرتبطػة. العوامػ  النفسػية الػتي تػؤثر علػى برصػ
 الدراسة،:
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 .55 .h .dibI
  
 الاىتماـ )1
الاىتمػػاـ ىػػو حيويػػة الػػركح لغػػرم تشػػكيلها للكػػاقن. لضػػماف نتػػاقج التلاميػػ  
لضػػو مػػادة معينػػة، حيػػث لغػػ  أف يكػػوف التلاميػػ  الانتبػػاه إلى الػػدركس أنػػو علّػػم، إذا مػػواد 
 التعلم ليست من اىتماـ التلامي ، ثم نشأ الدل ، حيث أنها لا ترغ  في التعلم.
 الرغبة )2
ابذػػػػاه ثابػػػػت للاىتمػػػػاـ بشػػػػي . ضػػػػةمة مػػػػن مصػػػػلحة في إثػػػػارة ىػػػػي  لرغبػػػػةا
 التلاميػ ، سوؼ لا يػتعلم التلامي عتُ لا يتف  م  مصلحة الدالتعلم، كما عند مواد الدرس 
أنػو لم لػصػ  ك تعلم، الػفضػلا عػن لشكػن، نظػران لأف ىنػاؾ لا جاذبيػة لػو. أنػو كػاف مػتًددا في 
 25 على الارتياح من ى ا الدرس.
 الدواى  )3
كفقػا  تلاميػ معرفػة، إذا كػاف يػتم إعطػا  الػدركس لللالدوىبة ىػي قػدرة الشػةص ل
 .ط في التعلمين التلامي لدواىبهم، ثم نتاقج دراستو سيكوف أفض  لأف 
 ال كا  )4
تػػأثتَه علػػى تقػػدـ الػػتعلم. في نفػػس الحالػػة، سػػتكوف أكثػػر  كبػػتَا كػػاف الػػ كا 
الػ ين يتمتعػوف بدسػتول مػنةفض  مػن التلاميػ  ،ؿ من الػ كا لصاحا من كجود مستول عا
مػن الػ كا  لم يػتم بالتأكيػد في  عػاؿالػ ين يتمتعػوف بدسػتول  التلاميػ من الػ كا . غػتَ أف 
لأف الػتعلم ىػو عمليػة معقػدة مػ  العديػد مػن العوامػ  الػتي تػؤثر علػى بسػب  . كىػ ا تعلمو
 35 ذلك.
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 لثاالباب الث
 لبحثمنهجية ا
 
 منهج البحث .أ 
 45الطريقة أك الوسيلة. ىوك ، sodohtemمشت  من أسلوب اليوناف، الدنهج مصطلح      
الدنهج ىو   55إجراقية.طبيعة بأنو نهج ك الللتعبتَ عن الدواد الدتعلقة بالددرس كسيلة  الطريقة ىي
 65 كيفية العم  لفهم الدوضوع.
الجهود الدب كلة في ميداف العلـو التي يتم تنفي ىا ككفي حتُ يعرؼ البحث    
  namialuSكرأل 75الدشكلة. لدعرفةنه ي الدصا ك العناية ك الللحصوؿ على الحقاق  كالدبادئ، ب
 كىو البحث حث العلميالبلكلمة راج  ىو الد البحثالجوان  اللغوية، قاؿ أف  من أف
 85 التفتيش.شي ، كالتحقي ، العلى 
 95 كيفية العم  لفهم الدوضوع. ىو منهج البحث
 نوع البحث .1
نوع البحث الدستةدـ من الباحثة البحث الإجراقي للص  الدراسي، كىو البحث عن      
اسي ىو البحث الإجراقي للص  الدر 06 الأشيا  التي حدثت في المجتم  أك لرموعة الذدؼ.
، البحث slliMالبحث ال م أجراه الدعلم في الص  نفسو من خلاؿ التفكتَ ال اتي. كفقا 
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 .921 .h ,)2002 atpiC
  
الإجراقي للص  الدراسي ىو البحث الإجراقيا الاستفسارم الدنه ي، إلا كىي البحث 
الإجراقي للص  الدراسي ال م يقـو بو رقيس الددرسة أك الدعلم  أك الدوظ  الذيكلي في 
 16 بيئة الجامعة.
، بالددرس كالبحث ال م أجرل البحث الإجراقي للص  الدراسيلؽكن تعري     
تنفي  كال، بالإيثارفي الفصوؿ الدراسية أك في تكوين الجمعيات م  آخرين  كالباحثفضلا  
في  ميهدؼ إلى برستُ أك تعزيز عملية التعليم كتشاركيا ال  االإجرا ات تعاكني كتفكتَ
 ميالقياـ بو بهدؼ برستُ نوعية لشارسة التعل الإجرا  ال م تمن خلاؿ  الصفوؼ الدراسية
 .في الص الدراسي
 على النحو التالي: لو ثلاثة عناصرالبحث الإجراقي للص الدراسي في 
باستةداـ قواعد منه ية لزددة للحصوؿ على ، كذلك تلحيظ الكاقنأنشطة البحث،  )ي 
 مستفيدات لح  الدشكلة.بيانات أك معلومات 
 إطارشك   البحث م  افي ى ك الدتعمد، م  غرض لزدد،  الإجرا ، حركة النشاط )ب 
 لتًفية أك برستُ نوعية عملية التعليم. دكرات النشاط
 نفس الدركس من لقوف فييتفي نفس الوقت  التلامي  ال ينلرموعة من الص ، ىو  )ج 
 26 الددرس. نفس
 الإجرائي للصف الدراسي لبحثل الإجراء
 قبل البحث (التفكير الأّولي) .1
دكرة الدضطل  بها، العم  قب  البحث ل يعتٍ، ليالتفكتَ الأك ّىي  قب  البحثمرحلة 
 أجريت الأنشطة التالية:
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 لمدرسة.لوضوعية الدبيانات الصياغة تنسي  جم   )ي 
 .القبلي الاختبار، كأدكات تقييم دلي  الأسئلة تصميم )ب 
     .قب  البحث لمدرسة باستةداـ تنسي لوضوعية الدبيانات الجم   )ج 
 من الدعلم.الدمدركسة ضد الدواد  لقبلياالاختبار ا الأّكلي أك تقييمالالقياـ ب )و 
نتاقج الاختبار لاستةدامها في التةطيط للعم ، ك لمدرسة لوضوعية الدبيانات البرلي   )ه 
 ناقشة للنتاقج.الدفضلا عن 
 الإجرائي للصف الدراسي لبحثا .2
 بزطيط الإجرا  )ي 
 تشم  العناصر التالية: الدنّف ةم يأجهزة التعلتصميم 
 لمواد الدراسية.لالدنهج  )1
 في الدكرة.التي سيتم  للمواد الدراسيةالدنهج 
 .برامج الفص  الدراسي )2
 .في الدكرةسيتم  عنو لتصميم الدواد الدراسية التيم لا غتٌ يبرامج الفص  الدراسي للتعل
 ميخطة تنفي  التعل )3
الأساسية خطة تنفي  التعليم في الدكرة الأكلى تشم  على معايتَ الكفا ة كالكفا ة 
كالدؤشرات، القيم التًبوم في البلاد، أىداؼ التعليم، كمواد التدريس، كالاستًاتي ية 
(الدنهج كالنموذج كأسالي  التعليم)، خطوات التعليم، كالأدكات ككساق  الإعلاـ كالدوارد 
 كالتقييم.
 كرقة مواد (الدواد التعليمية) )4
 الدواد التعليمية. لضوتص بإلغاز 
 التلامي  م عكرقة  )5
  
دكات ككساق  الإعلاـ كالأنشطة، كالأعنواف الدوضوع كالغرض،  لضو التلامي  عم كرقة 
 كالأسئلة. الدلاحظة(الإجرا ات)، كمصفوفة  التعليمكالدواد الدستةدمة، خطوات 
 .يةميالتعل أدكات/كساق  الإعلاـ/ الدوارد )6
 تحديد الواضع وموضوع البحث .ب 
لؽكن الحصوؿ  أين وع ىو برديد مصدر البيانات، كى ا يعتٍ منالدوضبرديد الوكاض  ك 
 :ى ا البحث ىو  في اضو اليصبح  كال م36 .ثالبح على بيانات
 .لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىر بالددرسةمعلم اللغة العربية  .1
 .لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىر بالددرسةالص الحادم عشر  تلامي  .2
التعليم "مباراة م اللغة العربية م  لظوذج يمن ى ا البحث ىو التنفي  لتعل الدوضوع
 .لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىر بالددرسةالص الحادم عشر  في فري  اللع "
 البحث الإجرائي للصف الدراسيية إجرائ .ج 
لظوذج البحث الإجراقي للص  الدراسي ال م أكثر الدعركؼ جيدا كيعا ىو النموذج 
. أما بالنسبة لنموذج البحث الإجراقي للص traggaT .cM & simmeKال م استةدمو 
 الدراسي يص الخطوات الأرب  (كتكراره)، ال م يرد في الجدكؿ التالي:
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 ٠ الصورة
 46الدورة للبحث الإجرائي للصف الدراسي
   
 
 
                                                              
         
     
 
 
  ?  
كىلم جرا من  والثاني فالدكرةدكرة كاحدة،  ىناؾ أكثر الإجراقي ثالبحعندما في 
أنو فيما بتُ الدرحلة الأكلى كالثاني كالدرحلة ك جولات متكررة من الدراح  السابقة. ىي دكرة ال
 سوا رحلة. ل ا، بتُ دكرة كاحدة م  الأخرل لن تكوف الد لك إصلاح داقمان ىناؾ اللاحقة 
 راح .الدكلو من خلاؿ نفس 
، حيث في  دكرتتُلتنفي   الباحثة بزطط الإجراقي للص  الدراسيفي ى ا البحث 
أك الدراقبة، كالتفكتَ.  كالدلاحظة، كالتنفي  ،دكرة كىناؾ أرب  خطوات، ىي: التةطيطالك  
نوذج التعليم  بتطبي ، %ٜٓ ىو تتلمي  ٓٗيتعتُ برقيقها من  أما بالنسبة للأىداؼ التي
 ."مباراة فري  اللع "
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 ٠الدورة 
 التخطيط .1
 بزطيط إجرا  البحث الإجراقي للص الدراسي يشم  الانشطة التالية:
 إعداد الدنهج ال م سيستةدـ )ي 
ي  باستةداـ نوذج التعليم "مباراة فر  )PPRم (يتنفي  التعل كتابة خطة )ب 
 اللع ".
 البطاقة التي تكت  فيها الأسئلة الدمستةدمة للاختبار في نهاية الأنشطة. إعداد )ج 
 إعداد كرقة الدلاحظة )و 
نوذج التعليم "مباراة باستةداـ كفقا لدؤشرات التعلم  تألي  أداة التقييم للدراسة )ه 
 فري  اللع ".
 التنفيذ .2
نوذج التعليم "مباراة م عن طري  تطبي  يعملية التعلفي ى ا تنفي  الإجرا ات ىو 
 .فري  اللع "
 ىي كما يلي:الإجرا ات أما بالنسبة لدرحلة تنفي   
 .للتلامي  الحضورقرأ كش ك  بإلقا  السلاـ كالدعا  الدعلميبدأ  )ي 
 حوؿ الدواد التي يتعتُ دراستها. بالدقدمة للتلامي  الدعلماـ ق )ب 
 .للمواد الدناسبة بيةعر الدفردات ال الدعلمقرأ ي )ج 
 ).الدعلم مرات بتوجيو ٖبطلاقة (الدفردات حتى  يكرر التلامي  )و 
 .للمواد الدفردات الدناسبةعرض الصور أك الكاقنات حوؿ ب قاـ الدعلم )ه 
 ٙ-٘إلى لرموعات متعددة، ك  لرموعة تتكوف من الدعلم التلامي  يقسم  )و 
 وض )  كالتعاكف كالدسؤكلية.ال( تلامي 
  
 ر (كض ).و ظهالدمن الصور  الدفرداتلدناقشة  للتلامي فرل التوفتَ ب قاـ الدعلم )ز 
في الضبط م   الأسئلةلك  لرموعة، كمقدار ى ه  الدعدة الأسئلةالدعلم  يسأؿ )ح 
 .أك الفرصة الدوجودة الوقت
ر يقدالتتعزيز اللفظي (تأكيد)  العطي كيلغابية الإ الاست ابةتوفتَ ب قاـ الدعلم )ط 
 إلصازات الآخرين.ب
م بو (تأكيد قاالقالتعلم  خاةلحصوؿ على ل تفكتَلل التلامي  تيستَب قاـ الدعلم )ي 
 .) كا ال
 معا. الاستنتاجتقديم قاـ الدعلم كالتلامي  ب )ك 
 الملاحظة .3
الدلاحظػة أك الدراقبػة ىػي إجػرا  الدلاحػزة مػن الباحثػة. في مرحلػة الدلاحظػة الػتي نفػ ت 
قػػت مػػ  تنفيػػ  الإجػػرا ات الدتةػػ ة، الدلاحظػػات للمػػدرس كالتلاميػػ  في عمليػػة في نفػػس الو 
اسػتنادان إلى كرقػة الدراقبػة. الدلاحظػة الػتي نوذج التعليم "مباراة فريػ  اللعػ " باستةداـ التعليم 
ت الحصػػػوؿ عليهػػػا، تسػػػتةدـ لتحسػػػتُ عمليػػػة التعلػػػيم مػػػن لتنفيػػػ  الإجػػػرا ات الدصػػػممة في 
 الدكرة القادمة.
  تفكيرال .4
التفكػػتَ ىػػو الاقتًاحػػات مػػن نتػػاقج تقيػػيم برليػػ  البيانػػات الػػتي نفػػ ت كةطػػوة العمػػ  
 للدكرة القادمة.
 الدورة الثانية
كلكػػػن ىػػػي التصػػػميم  الأكلىدكرة بالػػػ العمليػػػةىػػػو نفػػػس  ةدكرة الثانيػػػللػػػالتةطػػػيط في 
 .من حيث الدواد كلستلفادكرة الأكلى، لل الدصلح
  
في الػػتعلم،  يكملػػوفالػػ ين  مػػن التلاميػػ  %٘٘ احثػػةالب تسػػتهدؼ دكرة الأكلىالػػفي 
 التعلم.في  يكملوفال ين  من التلامي   %ٓٛ الباحثة دكرة الثانية تستهدؼالكفي 
 طريقة جمع البيانات .د 
 تاسػػتةدمفكافيػة ككفقػػا للمشػاك  الرقيسػػية الػتي يػػتم بحثهػا، البيانػػات الللحصػوؿ علػى 
 :الطرؽة لبعضها البعض، كتشم  ى ه لجم  البيانات كمكمل الطرؽ عدة ةالباحث
 الملاحظة .1
 الدلاحظػة، onograM .S كفقػا56 ىي أساس جمي  العلػم. أف الدلاحظة noitusaNرأل 
ث. مػن ىػ ا للبحاقن الأعراض التي تظهر على الك لضوبصورة منه ية  التس ي الدراقبة  ىي
بتنفيػػػ  الدلاحظػػػات إلى الكاقنػػػات الػػػتي سػػػيتم  القيػػػاـ ىػػػيالػػػرأم أعػػػلاه شػػػرح أف الدلاحظػػػة 
التسػ ي  حػوؿ ك  الدراقبػة جػرا لإدعم الػسػتةدـ كىػ ه الطريقػة ت ُ66 التحقيػ  بصػورة منه يػة.
 .البحث لديدافافي  الجارمراقبة حوؿ تعلم اللغة العربية الدكالدعلمتُ ك  التلامي عدد 
 أنواع الملاحظة ) أ
 تشاركيةال الدلاحظة )1
في ىػػػ ه الدلاحظػػػة تشػػػارؾ الباحثػػػة بالأنشػػػطة اليوميػػػة للشػػػةص الدلحػػػوظ أك 
 الدستةدـ كمصدر لبيانات البحث.
 السرّةأك  لاحظة الصراحةالد )2
في ى ه الحالة، الباحثة في القياـ بجم  البيانات التي تفيد بصراحة إلى مصدر 
انػات، أنهػػا كانػت تقػػـو بالبحػث. حػػتى يعلػم أكلئػػك الدبحػوث مػن البدايػػة إلى البي
نهاية أنشطة الباحثة. كلكن في لحظػة أخػرل، كانػت الباحثػة لا تكػوف باالصػراحة 
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أك السرة في الدلاحظة، كى ا لت ن  إذا كاف البيانات الدبحوثػة ىػي مػن البيانػات 
 السرّة.
 الدلاحظة غتَ الدنظمة )3
الدنظمػػة ىػػي الدلاحظػػة الػتي مسػػتعدة بشػػك  منه ػػي حػػوؿ مػػا  الدلاحظػػة غػتَ
 76 .سيلاحظ
 المقابلة .2
كأحػد أسػالي  جمػ    الدقابلػةيعطػي تفسػتَان لدفهػـو   irtifruN itiT ك        asuM damahuM
. إلى المجيبػتُ مباشػػرة السػػؤاؿالحصػػوؿ علػػى الدعلومػػات عػن طريػػ   بعػتٍقػػابلات، الدالبيانػػات ب
 86 ما يفعلو كثتَ في إندكنيسيا. ةالطريقى ه ك 
 الأسػئلة شػفهيان للنػاسىػي لرمػوع قابلػة أف الد  etpmoCeL ك  zteoGفي  nizneDكفقػا 
 snikpoH. كفي حػتُ ذكػر الدهمػة للأمػور التوضػيحت أك علػى تػوفتَ الدعلومػا قػادراعتػا ي الػ م
 .خػرلالأنظػر المػن كجهػة  اطريقة لدعرفة الحالة المحػددة في الفصػوؿ الدراسػية نظػر الدقابلة ىي ال
 96
الدقابلة ىو كسػيلة لجمػ  البيانػات عػن طريػ  اسػتةلال الدعلومػات الشػفوية الدعقػودة ف
 الدعلومات. م  الناس ال ين لؽكن أف توفر
 قابلة تنقسم إلى ثلاثة، ىي:الدتقنيات 
 رةالح الدقابلة )ي 
رقابػػة أك الدكف الحػػرة قابلػػة بػػتُ شةصػػتُ أك أكثػػر الػػتي يبػػدك أف إجػػرا  لزادثػػة يعػػتٍ الد
 .توجيوال
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 الدرشدةمقابلة  )ب 
لقػػة الدتع الأسػػئلةالتوجيػػو مػػن خػػلاؿ ب الدقابِػػ فيهػػا بدثابػػة  الدنظمػػة،أك  الدرشػػدةالدقابلػػة 
 .الحرة قابلةالد عكس ىيبالدوضوع. 
 ةكالدرشدالحرة الدقابلة  )ج 
التوجيػو، ب الدقابِػ ، فيهػا بدثابػة ةكالدرشػدالحػرة بػتُ الدقابلػة الجمػ   ةكالدرشػدالحػرة الدقابلة 
 07 ا.سلبيكلا  شاملا ليس
الػتي  ، يعػتٍ الدقابلػةةكالدرشػدالحػرة قابلػة الد البحػث ىػيتقنيػات الدقابلػة الدسػتةدمة في ىػ ا 
اللغػػة  كمعلػػمإلى النقػػاط المحػػددة مسػػبقان. أمػػا بالنسػػبة للمقابلػػة كلؼصػػص لدػػدير الددرسػػة  تسػػتند
بنػػػدر  ٖبالددرسػػػة الأزىػػػر العاليػػػة  الحػػػادم عشػػػرفي الصػػػ اللغػػػة العربيػػػة  ميتعلػػػ لضػػػوالعربيػػػة، 
 .لامبونج
 الاختبار .3
، ىنػاؾ ثلاثػػة أمػور ىامػػة في الإحسػاس بالاختبػػار. أكلان، أف  nniL ك dnulnorGكفقػا 
الدعرفة أك قدرات الشةص. ثالثا، أف  قياس. ثانيا، الاختبار أداة لقياس عينةالالاختبار أداة 
في برقيػ   للتلميػ دة كفػا ة الجػو رقػاـ الػتي ت الحصػوؿ عليهػا لتحديػد  الاختبػار ىػو تفسػتَ الأ
 17 دؼ.الذ
ن النظػػر في الاختبػػار أداة كاحػػدة للحصػػوؿ علػػى نتػػاقج البيانػػات تسػػتةدـ كواحػػدة مػػ
 يقبلػال الاختبػار. البعػدمختبػار كالا يقبلػال يعتٍ الاختبار ختبارالاىناؾ نوعاف من 27 .التقييم
الأكليػػػة أك أف تعػػػرؼ القػػػدرة الأساسػػػية  يقبلػػػال، حيػػػث كظيفػػػة الاختبػػػار اللقػػػا يػػػرد في بدايػػػة 
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في  التلاميػػػ دكرة بهػػدؼ قيػػاس قػػدرة الػػنهايػػػة كػػ   م فيبعػػدالبينمػػا يعطػػي الاختبػػار  للتلاميػػ 
ختبػػػػػار الاختبػػػػار ك الا شػػػػفوملعػػػػا العطى سػػػػػيم الػػػػ الػػػػدرس. أمػػػػػا بالنسػػػػبة لشػػػػػك  الاختبػػػػػار 
 .التحريرم
 قسمتُ:إلى  كانت تنقسمكفقا لنوع الاختبارات  
 الاختبار الشفوم ) ي
اختبػػار الػػ م يتكػػوف مػػن الأسػػئلة الػػتي تسػػتةدـ شػػفويا حػػوؿ الاختبػػار الشػػفوم ىػػو 
 الجوان  التي يعرؼ أنها تريد لظط الإجابات الدقدمة شفويا ك لك.
 الاختبار التحريرم ) ب
بينما ىي الاختبار التحريرم على عدد من الأسئلة التي يتم استةدامها في الكتابة 
 الكتابة أيضا.  عن الجوان  التي تريد أف تعرؼ نظران لنمط في شك 
 التوثيق .4
شػػػفهية أك البيانػػػػات البيانػػػػات للعمليػػػػة جمػػػ  البيانػػػػات عػػػػن طريػػػػ  البحػػػػث "الوثػػػػاق  ىػػػػو       
، targniranajtneoKث. كمػا عػا عنػو البحػعلػى  كالدلي  الدلمػوسالدكتوبة كالدطبوعة ستنف  
 37.الوثاق  ىي كتابةاللرموعة من البيانات اللفظية في شك  
 طريقة تحليل البيانات .1
 تحديد البيانات .1
برليػػ  البيانػػات. ىػػي البحػػث، ثم الخطػػوة التاليػػة في  بعػػد جمػػ  كػػ  البيانػػات الدطلوبػػة
، كبرقيػ  السياسػةاك ، كتشػتَ إلى البيانات الػتي ت جمعهػا لحػ  الدشػ الباحثسيتم استةداـ 
الأشػػيا ، التًكيػػز علػػى الأمػػور الذامػػة،  تلةػػيصر يػػااخت ىػػو البيانػػات برديػػد47 ىػػدؼ معػػتُ.
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البيانػػات الػػتي ت الحصػػوؿ عليهػػا مػػن زـك لذػػا. يػػلا مػػا بحػػث عػػن الدواضػػي  كلظػػط كبذاىػػ  كال
مػػن ىنػػا الدناقشػػة ك كىلػػم جػػرا. حيػػث سػػيقـو كػػ  البيانػػات في  الاختبػػارالدلاحظػػة، كالدقابلػػة 
 صالحة.البيانات بال الباحثة تحصل
 عرض البيانات .2
ت القياـ بتحلي  البيانات كفقا للبيانات التي يتم كصفها على ى ا النحو، ككفقا للشك         
 موعػةالمجعتٌ. حيث سػيتم بذهيػز البيانػات الدعي للكلمات كالجم  التي لؽكن أف تعطي الطبي
 .الاستنتاجبإعطا  تفستَان يستند إلى الواق  كتشك  
 الاستنتاج رسم برقي  البيانات أك .3
لؽكػػن أف لؼتصػػر كالتحيػػ . اسػػتنتاج  رسػػمكالخطػػوة الثالثػػة في برليػػ  البيانػػات النوعيػػة 
 الدرجػوة.تبػادؿ أك الأىػداؼ الدتفػاؽ الاديػدة للتوصػ  إلى الجبيانػات البالبحث عن  التحقي 
 57
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 رابعالباب ال
 نتائج البحث والتحليل
 باندار لامبونج ٢للمدرسة الأزهر العالية  الوصف العام .أ 
 باندار لامبونج ٢زهر العالية الأالمدرسة ذاتية 
 : الدؤسسة الأزىر لامبونج إسم الدؤسسة .1
 ـٕٙٔٓأبري   ٕٛ، تاريخ ٖٗ: رقم  شهادة الدؤسسة .2
 الأىلية : العنواف الددرسي .3
 : أ نوع الددرسية .4
 : معتمد الددرسة اعتماد .5
 ٜٕٓٓٗٗٓٗٓٔ:   SDN .6
 ٖٕٕٖٓٚٓٓٙٔٓ:   SSN .7
 سيفانج جايا كيداتوف ٔنور  : شارع لزمد  عنواف .8
 كقت للدراسة: صباحاالا .9
 باندار لامبونج ٢للمدرسة الأزهر العالية الرؤية والرسالة والأهداف 
 الرؤية  .1
 .ة"كموثوق ةؤىلالدنتظمة، كالدجع  الددرسة الإسلامية "
  الرسالة .2
 لتحقي  الرؤية فالددرسة لذا الرسالة كما التالي:
  
 كالحافة في التعليم العاـ كالإسلامي. ةعلم الجيدتالبنا  بيئة  )ي 
 .كالدمت  كالدبتكر كالفعاؿ، الإسلاميالتعلم  إنشا  ظلاؿ )ب 
تعزيز دراسة القرآف كالصلاة كالقيم للإلؽاف الديتٍ، م  لرموعة متنوعة من  )ج 
 الأنشطة.
 عالية.لاتنافسية القدرة الكرلؽة ك بالأخلاؽ ال للتلامي برقي  نوعية الن اح  )و 
 تنظيم ألظاط التعليم الدهتٍ. )ه 
 .كالتلامي  كالدعلمتُالتضافر كمنعشة ثقافة الانضباط ال اتي  )و 
موعة متنوعة من الأنشطة الخارجة عن الدناىج الدراسية التي لمجتشغي  الدتوى ة  )ز 
 .التلامي تسهم لظو الانضباط بتُ 
 الأهداف .3
 :التالية الأىداؼ رة أعلاه برقي الرؤية كالرسالة الد كو  استنادا من
فعالية حيث أف النتاقج التي ت التنفي  عملية التدريس كأنشطة التعلم الكافية ك  )ي 
 مرضية للغاية. ىي) الخريجالحصوؿ عليها (
في التعلم حتى يكوف ك  الدراف  كالبنية الأساسية الكافية كأنشطة التدريس تَفو ت )ب 
 أنشطة التعلم تتسم بالفعالية كالكفا ة.دعم أمث  لضو تنفي  التدريس ك 
عليها، كمؤيد  ة الدعلمتُ كالدؤسسات التعليمية التي تفي بالدعايتَ الدنصوصتَفو ت )ج 
لإنشا  الأنشطة للتدريس كالتعلم الفعالة، نتاقج تتسم بالكفا ة، كعلى الوجو 
 الأمث .
مكونات الددرسة وظاق  الأساسية (الدصادقة) لك  مكوف من الك  تنفي  الدهاـ )و 
 ).كالتلامي كالدعلمتُ كالدوظفتُ  الرقيس(
  
الدوظفتُ أك  كلك شركط تنظم عمليات الددرسة،  كك تنفي  مدكنة السلوؾ  )ه 
 .التلامي 
ال ين قادركف على الفوز  كالتلامي الدوارد البشرية الوطنية  للمعلمتُ كالدوظفتُ  )و 
 بالدنافسة في عصر العولدة.
القياـ الحاجة إلى فب، لامبونجبندر  ٖالعالية  الأزىرللمدرسة سالة لتحقي  رؤية كر 
 كما يلي:في التطوير  القيم الإلغابية. القيم التي تبقى بالحراس كالتطوير 
 التعاكف )ي 
  على نتاقج أفض  لػصأف تعاكف بال لأف التطويرقيمة كمواصلة ى ه الحراسة 
، كأنو سوؼ يكم  تعاكفكعيوبو، بال . ك  كاحد لو مزاياهالدنفردبكثتَ من العم  
 ."الابراد أساس الن اح" ك  منهما الآخر. ى ا كفقا للمبادئ
 الدسؤكلية )ب 
، النفسلك  كظيفة ستحص  على أفض  النتاقج عند القياـ بدسؤكلية كاملة، في 
 .، أك لله سبحانو كتعالىكللرقيس
 الرعاية  )ج 
وجود في الدعنصر الالمجتم  عند ك  ب ؤسسة بسرعة كتظ  موثوؽفي الد سيتم النهوض
 عالية.ال الرعايةلذا مصدر  الدؤسسة
 الانضباط )و 
  
  غرس الانضباط الارتفاع على جمي  العناصر في الدؤسسة. بذدة الجيؤسسة الد
كالدوظفتُ كالددرستُ لا لؽلكوف  رقيسالما حد أقصى عندوف في كتالخدمات لن 
 الانضباط.
 كالابتكارية ،كالإبداعية ة،نشطال )ه 
 ،بندر لامبونغ مؤىلتُ في النشطة كالإبداعية ٖ العالية كونوا الددرسة الأزىرتسوؼ 
كالابتكارية. كى ا ىو الحاؿ بالنسبة للموظفتُ كالددرستُ ال ين تلبية مباشرة 
 للمستهلكتُ.
 باندار لامبونج ٢للمدرسة الأزهر العالية  التأسيسي مختصر التاريخ .4
حليم  كام ٔـ. نوير رقم  الشارعفي  لامبونجبندر  ٖ العالية زىرالأ الددرسة تقعك 
. إنشا  لامبونج الأزىرمؤسسة برت إشراؼ  ٕٜٜٔيوليو  ٖتأسست في  لامبونجبندر 
حليم كىناؾ لرتم  كام  بندر لامبونغ استنادان إلى النظر في  ٖالعالية  مدرسة الأزىر
 لذا عدة الددارس على ازىر لامبونغ نفسهالأ الدؤسسةالعديد من الددارس الدتوسطة ككاف 
 النحو التالي:
 رياض الأطفاؿ ٕ )ي 
 الددرسة الابتداقية ٕ )ب 
 .الدتوسطة ةرسالدد  ٔ)ج 
  
 /LAY /ٕٓٔم  الرسالة رقم:  ٕٜٜٔيناير  ٕعند النظر في ما سب ، في 
في  ٖالأزىر العالية الددرسة يدعو تأسيس  تالصونج كارانج ، مؤسسة الأزىرٕٜٜٔ/IX
إخراج رسالة ، عن لامبونجلتعليم كالثقافة إلى مكت  الرقيس الدقاطعة مكت  ا حليم،كام 
 /IB /ٕٔ-/أكؿٕٔٙعن كزير التعليم كالثقافة لجمهورية إندكنيسيا العدد: القرار 
 .ٕٜٜٔيوليو  ٔتعيتُ من الكالسارية من   ٜٜٗٔيناير  ٕٙ، مؤرخة في ٜٜٗٔ/U
درسة الأزىر ها معا بالدتأسيس التي كانت لامبونجر بند ٖ العالية الأزىردرسة الد
الأزىر  الدؤسسة ، برت رعايةٕٜٜٔيوليو  ٖ في التاريخحليم رسميا يق  كام  ٖالعالية 
 بدوافقة كزير التعليم كالثقافة. لامبونج
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Iyan Sofyan 
Koorbid Kurikulun 
Eko Setia Budi, 
S.Pd. 
Koorbid 
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Koorbid Humas 
Agung Safitri, S.Pd 
Wali-Wali Kelas 
Koorbid Sapras 
Rohamah, S.Pd 
Bimbingan 
Konseling 
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5. ةيميلعتلا دراوملا  ةسردملل ةيلاعلا رهزلأا٢ جنوبملا رادناب 
 أ)  ذيملاتلا لاوحأ ةيلاعلا رهزلأا ةسردملل٢ جنوبملا رادناب 
 
 ةيلاعلا رىزلأا ةسردملل تانايبلا :ردصلداٖ جنوبملال رادنب  ةيساردلا ةنسلا
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ 
L P JML L P JML L P JML L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 X  IPA 1 18 25 43 1 1 19 25 44
2 X  IPA 2 20 24 44 20 24 44
3 X  IPA 3 18 26 44 18 26 44
4 X  IPA 4 16 27 43 1 1 17 27 44
5 X  IPA 5 16 27 43 16 27 43
6 X  IPA 6 18 25 43 18 25 43
7 X  IPS 1 21 16 37 21 16 37
8 X  IPS 2 17 17 34 17 17 34
9 X  IPS 3 16 16 32 1 1 17 16 33
Jml 160 203 363 0 0 0 3 0 3 163 203 366 366
10 XI IPA 1 7 30 37 7 30 37
11 XI IPA 2 22 20 42 22 20 42
12 XI IPA 3 15 22 37 1 1 16 22 38
13 XI IPA 4 16 25 41 16 25 41
14 XI IPA 5 21 20 41 21 20 41
15 XI IPA 6 18 23 41 18 23 41
16 XI IPS 1 16 26 42 16 26 42
17 XI IPS 2 22 20 42 22 20 42
18 XI IPS 3 17 26 43 17 26 43
Jml 154 212 366 0 0 0 1 0 1 155 212 367 367
19 XII IPA 1 0 40 40 0 40 40
20 XII IPA 2 19 25 44 19 25 44
21 XII IPA 3 18 25 43 18 25 43
22 XII IPA 4 18 25 43 1 1 18 24 42
23 XII IPA 5 19 24 43 19 24 43
24 XII IPA 6 13 29 42 13 29 42
25 XII IPS 1 10 28 38 10 28 38
26 XII IPS 2 24 18 42 24 18 42
27 XII IPS 3 28 14 42 28 14 42
Jml 149 228 377 0 0 1 0 0 0 149 227 376 376
463 643 1106 0 0 1 4 0 4 467 642 1109
122
Jml
JML
262
104
240
127
254
II. DATA JUMLAH SISWA
SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
Bulan Agustus  2016
NO KLS
AWAL KELUAR MASUK AKHIR
  
 ب)  ملعملا لاوحأ ةيلاعلا رهزلأا ةسردملاب٢ جنوبملا رادناب 
 لودجلا٢ 
 ملعلدا ؿاوحأ ةيلاعلا رىزلأا ةسردلدابٖ جنوبملا رادناب 
No Nama  
Ijazah 
Jabatan 
Pendidikan Jurusan 
1 2 9 10 12 
1 
Drs. Hi. Ma'arifuddin. Mz, 
M.Pd.I S2 IAIN PAI Kepala Sekolah 
2 Eko Setia Budi, S. Pd S.1. STKIP Matematika Waka Kurikulum 
3 Sri Astuti, SE S1 Darma Jaya Ekonomi Waka Kesiswaan 
4 Rohamah, S.Pd S1 UNILA Biologi Waka Sapras 
5 Agung Safitri, S.Pd S1 UNM B.Inggris Waka Humas 
6 Dra. Aisyah S1 UMS Ekonomi Guru 
7 Sumono, S.Pd S1 UNILA Sejarah Guru 
8 Susilawati, S.Sos S1 UNILA Sosiologi Guru 
9 Zuraida, S.Pd S1 UM Pend. DU. Tn Guru 
10 Roudatul Jannah, SP S1 UNILA Pertanian Guru 
11 Susarti, S.Pd S1 STKIP PGRI B. Indonesia Guru 
12 Selamet Kamso, M.Pd S2 UNILA Teknologi Pddk Guru 
13 Paridah, S.Pd S1 STKIP PGRI B.Inggris Guru 
14 Rina Mediasari, S.Pd, M.Si S1 UNSRI Kimia Guru 
15 Iis Widaningsih, S.Pd S1 UNILA B. Indonesia Guru 
  
16 Nurhayati, S.Pd S1 UNILA Fisika Guru 
17 Hj. Titien Idayantie, SH S1 UNSRI Hukum Guru 
18 Lida, S.Pd S1 UNILA Ekonomi Guru 
19 Mad Berawi, S. Pd S1 STKIP PGRI BP/BK Guru 
20 Septi Kamelia, S.Pd S1 UNILA B.Inggris Guru 
21 Ali Imron, S. Kom S1 STMIK Sistem Informasi Guru 
22 
Tri Nuri Hartini, S. Si, M. 
Pd S2 UNILA Teknologi Pddk Guru 
23 M. Arif Rahman, S.S S1 Teknokrat Sastra Inggris Guru 
24 Rahmah Isnaini, S.S S1 Teknokrat Sastra Inggris Guru 
25 
Hermansyah Yuldar, 
S.Kom 
S1. Komputer 
Teknik 
Informatika Guru 
26 Karnadi Irawan A.Md D.3. KOMPUTER 
Menejemen 
Informatika Guru 
27 Dewi Isnaini, S. Pd S.1. STKIP BP/BK Guru 
28 Marbi Nurwahyudi, S.Sos.I 
S.I. UIN S. 
KALIJAGA YOGYA 
BP/BK 
Guru 
29 Mulyani, S.Pd S1 UNILA Geografi Guru 
30 Surahmi, S.Pd S1 Bhs. Ind /D. IV Bhs. Indo Guru 
31 Luzy Ervina, S.T.P S1 Pertanian/D. IV Matematika Guru 
32 Suji Sunarni, S.Pd. I S1 IAIN Bahasa Arab Guru 
33 Rahmattulloh,S.Pd.I S1 IAIN PAI Guru 
34 Vera Maya Sari, S. Pd S.1. UNILA Geografi Guru 
35 Tri Paryanti, S. Si S.1. UNILA Matematika Guru 
36 Andum Basuki, SE S.1. UNISEM Managemen Guru 
  
37 Ice Rosina Sari, S. Pd S.1. UNILA Kimia Guru 
38 
Humaidatus Salafiyah, 
S.Sos.I S.1. INKAFA 
Komunikasi & 
Syiar Islam Guru 
39 Beni Antoni, S. Pd. I S.1. IAIN B. Arab Bahasa Arab Guru 
40 Rosmawati, S. Pd S. 1. UNILA Fisika Guru 
41 Nanik Oktaviana, S. Pd S. 1. UNILA Biologi Guru 
42 Dila Afdila, S. Pd S. 1. UNILA Geografi Guru 
43 Eliza Afriana, S. Pd S. 1. UNILA PKn Guru 
44 
Sarah Dhiba Rangkuti, S. 
Pd S. 1. UNILA B. Indonesia Guru 
45 Selvina, S. Pd S. 1. UNILA Ekonomi Guru 
46 Saeful Alfiansah, S. Pd S.1. STKIP Matematika Guru 
47 Kosmalinda, S. Pd S.1. STKIP B. Inggris Guru 
48 Yahya, S. Pd.I S.1. IAIN    PAI Guru 
49 Desi Amalia, S. Pd S. 1. UNILA Kimia Guru 
50 Aida Wulandari, S. Pd S. 1. UNY Kesenian Guru 
51 
Sutrisno Agus Setiadhi, S. 
Pd S. 1. UNILA Penjas Guru 
52 Siska Oktarina, S. Pd S.1. STKIP Matematika Guru 
53 Eka Najati.B, SS, S.Pd 
S.1. 
TEKNOKRAT+STKIP B. Inggris Guru 
54 
Putut Wisnu Kurniawan, 
M.Pd S2. UNS Sejarah Guru 
55 Khoirunnisa, S.Pd S.1 IAIN B. Inggris Guru 
56 Metral Hamijaya, S.Pd.I S.1 IAIN B. Arab Guru 
  
57 
Alif Achadah, S.Pd.I. 
M.Pd.I S.1 IAIN PAI Guru 
58 Astari S.Pd S.1 Unila Fisika Guru 
59 Bunga Naria S. Pd S.1 IAIN Biologi Guru 
60 Gita Shervina, S.Pd S.1 Unila Seni Tari Guru 
61 Indra Bangsawan, S.Pd.I S.1 IAIN B. Arab Guru 
62 Ery Nurma Jaya, S.Pd S.1 Unila B. Indonesia Guru 
63 
Desrika Redi Sanjaya, 
S.Pd S.1 Unila Penjas Guru 
64 Iyan Supiyan AZ. SMA SMA Ka. TU 
65 Darmala Sari SMA SMA SPP 
66 Jumari SMA 
SMAN 5 B. 
Lampung Ka Perpus 
67 
Aris Hermawan YN, S. 
Kom S1 STMIK Sistem Informasi TU Lab Komp 
68 Heri Kusdiyanto, S.T S 1 Teknik Industri Lab IPA 
69 Alviaturohmah, A.Md. Kep D.1. Kes 
ASS. 
PARAMEDIS Ka. UKS 
70 Elfitriani, S.TP S.1 UNILA THP TU 
71 Resi Juni Astuti, A.Md DCC D.3 Komputer TU 
72 Fajar IAIN Managemen Perpustakaan 
73 Andi Kurnia SMA IPS Security 
74 Panca Maulana SMA IPS Security 
75 Sastra Wihadi SMA IPS Security 
76 Ferri Adi Sinulingga SMA IPS Security 
  
 GNISROSTUO - AMS inepuS 77
 GNISROSTUO - AMS nawainruK irdnA 87
 GNISROSTUO - AMS nimihuM 97
 GNISROSTUO - AMS sifaN .M 08
 halokeS agajneP - AMS siliamraM inU / suilaY 18
 halokeS agajneP - AMS nawaiteS sugA 28
       HALMUJ  
 السنة الدراسية بندار للامبونج ٖللمدرسة الأزىر العالية  الدعلم : دفتًالدصدر
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
استيعاب المفردات للتلاميذ في  ةيلترقتطبيق نموذج التعليم "مباراة فريق اللعب"  .ب 
 بندر لامبونج ٢الصف الحادي عشر بالمدرسة الأزهر العالية 
كإجرا  الدقابلات،  لاحظةالد منفي الديداف التي حص  الباحثة استنادان إلى نتاقج بيانات 
وذج التعليم "مباراة فري  اللع " لتًقية استيعاب الدفردات لظلتطبي   فالوص  ،الوثاق ك 
 شرحأف ت. لؽكن بندر لامبونج ٖللتلامي  في الص  الحادم عشر بالددرسة الأزىر العالية 
لظوذج جيدا بذرم كفقا لدراح  كاف  لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع " في تطبي   أف الباحثة
 :"التعليم "مباراة فري  اللع 
 الدورة الأولى .1
  
 ٘ٗ.ٛٓفي الساعة م   ٕٙٔٓ أغسطس ٕٚفي الدكرة الأكلى بلقاقتُ يـو السبت تنفي  
كفي ك  اللقا  ينقسم إلى أرب   ٕٙٔٓ سبتمبتَ ٖٓفي ك يـو السبت  ٘٘.ٓٔإلى 
 خطوات يعتٍ التةطيط، كالتنفي ، كالدلاحظة، كالتفكتَ.
 اللقاء الأول )أ 
 التخطيط )1
 لضو) PPRم (يخطة تنفي  للتعل الدعلم ض أف يم أكلان يعلقب  تنفي  عملية الت
 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتلامي عم  ال، كتقديم أكراؽ "الصحة"
 التنفيذ )2
 المقدمة
الإجابة بريات من  التلامي ك  الدرس بقوؿ السلاـ الدعلمبدأ  اللقا ؿ في أك ّ
 التلامي الأخبار  الدعلمأؿ ، كمن ثم الدعلم يسالدعا . تاب  افتتاح م  الدعلم
الإجابة  التلامي لم تكن موجودة.  التلامي طل  من ك  كيقرأ كش  الحضور
ات اللقا على جمي  الحاضرين. ثم يسأؿ الدعلم عن الدواد التي تدرس في 
 للإجابة حوؿ الدواد التي تدرس من قب . التلامي السابقة، ك 
 النشاط الأساسي
  
ي ،ةيساسلأا ةطشنلأا ه ى في ملعلدا مسق يملاتلا  لىإةعوملر  ةتَغص٘-ٙ 
 يملات ةعوملر  كل:ةعوملمجا ميسقتب  لعتي اميف ، 
 ةعومجملا1   ةعومجملا2   ةعومجملا3  
Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 
Anggraini W Aifah N Ayu Agustina 
Bunga Refina Cecaria R Cindy Alifa 
Desi Safitri Dheni Agustina Dede Saputri 
Dina Damayanti Diana Anggita S Dicky Ferdiansyah 
Karina Aprilia Indah Apriliana  
 ةعومجملا4   ةعومجملا5   ةعومجملا6  
Dwi Lestari Eko Hardiyanto Elma Rini 
Fera Anggraini Fitriyani Finka Ririn I 
Helmayanti Isna Wati Jana Wati 
Jihan Novia Maryana Maryadi 
Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Okta Viana 
Paimin Putri Rahayu Randi Maulana 
 ةعومجملا7   ةعومجملا8  
Raminten Raekhan Lie I 
Reinaldi Al-Dzikri Rusmayan Sari 
Roshelia Safitri 
Septi Anjani Selly Andriani P 
Sinta Apriyani Siti Maria 
Siti Nurhaliza Suparmin 
  
التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  تقسيم المجموعات قامت الباحثة في
يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔلغتم  بالتلامي  ال م رالرقم  ٔلرقم 
 لضو الدادةعلم )، ثم يشرح الدالطريقة الدباشرة( الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتالدعلم 
قرا ة الدواد  التلامي قراعة، ثم الباستةداـ أسلوب  الصحة لضو، يقرأ الدعلم بالدواد الصحة
، تاب  مفردات لضو الصحةللكتابة عن  التلامي الدعلم من  ، طل فرديا كجماعة الصحة لضو
فردات لضو التلامي  لحفظ الدسأؿ الدعلم  بشرح الدعتٌ عن نص القرا ة اللغة العربية، معلم
 .ةالصح ّ
بشك  عشواقي  الأسئلةبتوفتَ  التلامي اختبار فهم ب الدعلم قاـ كعلاكة على ذلك
 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  لرموعة قاـ التلامي  بك  لرموعة، ثم ل
ك  ناقشة الإجابات التي ت كتابتها لبد كالتلامي  يقـو الدعلمأسئلة يتعتُ الإجابة عليها، ثم 
 أكثركيناؿ )√الإجابة الصحيحة حصلت على العلامة (التي لذا لرموعة، للم موعة 
 على المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات. الذدايةتوفتَ ب يقـو الدعلم ، ثمالقيمة
 
 
  
 الاختتام
لؼلص الدرس، ثم إعطا  تبسيط إذا لم يكن ك إعطا  التقييم ب قاـ الدعلم
قوؿ بالدرس  الدعلم اختتم. ثم استيعاب الدفردات يتًّقىحتى  رداتالدف لحفظت كتَ الك  امناسب
 .الحمدلة ثم السلاـ
 الملاحظة )3
كانت النتاقج التي  أف   على حصفي ى ه الدكرة  للباحث الدلاحظةمن نتاقج 
مباراة نموذج لؿ م  الخطوات اجدان كالفع الأكؿ جيدةلقا  ال كلىالأدكرة التعليم لل عملية
 فري  اللع .
 التفكير )4
. كالباحثةاللغة العربية  التي أجرىها معلمالأكؿ  اللقا  الأكلىدكرة الحوؿ  التفكتَ   
م يالتعلبعملية صورة عامة فيما يتعل   نالت الدراف  كالدعلم للباحثة الدقابلةاستنادان إلى نتاقج 
 .الأكلى في الدكرة
، ملاحظة الأكؿ اللقا م الأكلى من يفي دكرة التعل فكتَاستنادان إلى نتاقج الدراقبة كالت
في الدفردات ، كاستةداـ الإصلاح ىو حفظ الدفرداتأف الجان  ال م ينبغي أف يكوف في 
 .الدفردات للتلامي  استيعابأنشطة التعلم الدقب  لتعزيز  الباحثة صممتالجملة. ثم 
  
 اللقاء الثاني )ب 
 التخطيط )1
، "الصحة" لضو) PPRم (يخطة تنفي  للتعل لدعلما ض أف يم أكلان يقب  تنفي  عملية التعل
 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتلامي عم  الكتقديم أكراؽ 
 التنفيذ )2
 المقدمة
الإجابة بريات من  التلامي ك  الدرس بقوؿ السلاـ الدعلمبدأ  اللقا ؿ في أك ّ
كيقرأ كش  لتلامي االأخبار  الدعلم، كمن ثم الدعلم يسأؿ الدعا . تاب  افتتاح م  الدعلم
ثم  الإجابة على جمي  الحاضرين. التلامي لم تكن موجودة.  التلامي طل  من ك  الحضور
يقدـ الدعلم لضو الأىداؼ التي سيحق  الدتعلقة بالدادة التعليمية لضو الذواية ثم تقديم 
 .الكفا ة
 النشاط الأساسي
صغتَة، فيما  وعةلرمإلى  التلامي في ى ه الأنشطة الأساسية، يقسم الدعلم 
 يتعل  بتقسيم المجموعة:
 
  
 
 ةعومجملا1   ةعومجملا2   ةعومجملا3  
Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 
Cindi Alifa Desi Safitri S Deni Agustina 
Eko Hardiyanto Elma Rini Anggraini W 
Jihan Novia Maryana Fera Anggraini 
Randi Maulana Raminten Maryadi 
Selly Andriani P Shinta Afriyani Raekhan Lie A 
 ةعومجملا4   ةعومجملا5   ةعومجملا6  
Anggraini Wahyudi Aifah Namira Ayu Agustina 
Dede Saputri Dina Damayanti Diana Anggita S 
Fitriyani Finka Ririn I Helmayanti 
Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Oktaviana 
Renaldie Al-Dzikri Rusmayan Sari Roshelia 
Siti Nurhaliza Suparmin Karina Aprilia 
 ةعومجملا7   ةعومجملا8  
Bunga Refina Cecaria Rudati 
Dicky Ferdiansyah Dwi Lestari 
Isna Wati Jana Wati 
Paimin Putri Rahayu 
Safitri Septi Anjani 
Indah Apriliana  
  
التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  تقسيم المجموعات قامت الباحثة في
يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔلغتم  بالتلامي  ال م رالرقم  ٔلرقم 
 لضو الدادة)، ثم يشرح الدعلم الطريقة الدباشرة( الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتالدعلم 
 لضوقرا ة الدواد  التلامي قراعة، ثم الباستةداـ أسلوب  الصحة لضو، يقرأ الدعلم بالدواد حةالص
 ، تاب  معلممفردات لضو الصحةللكتابة عن  التلامي الدعلم من  ، طل فرديا كجماعة الصحة
 .ةالتلامي  لحفظ الدفردات لضو الصح ّسأؿ الدعلم  بشرح الدعتٌ عن نص القرا ة اللغة العربية،
بشك   الأسئلةبتوفتَ  التلامي اختبار فهم ب الدعلم قاـ كعلاكة على ذلك
على يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  لرموعة قاـ التلامي  بك  لرموعة، ثم لعشواقي 
ناقشة الإجابات التي ت كتابتها بد كالتلامي  يقـو الدعلمأسئلة يتعتُ الإجابة عليها، ثم  ٓٔ
 أكثركيناؿ )√الإجابة الصحيحة حصلت على العلامة (التي لذا  لك  لرموعة، للم موعة
 على المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات. الذدايةتوفتَ ب يقـو الدعلم ، ثمالقيمة
 الاختتام
 الؼلص الدرس، ثم إعطا  تبسيط إذا لم يكن مناسبك إعطا  التقييم ب قاـ الدعلم
قوؿ بالدرس  الدعلم اختتم. ثم اب الدفرداتاستيع يتًّقىحتى  الدفردات لحفظت كتَ الك 
 .الحمدلة ثم السلاـ
  
 الملاحظة )3
 كانت عمليةالنتاقج التي  أف   على حصفي ى ه الدكرة  للباحث الدلاحظةمن نتاقج 
 فيكلكن ىناؾ لا تزاؿ تشم  أكجو القصور: ، جدان  الثاني جيدةلقا  ال كلىالأدكرة التعليم لل
ال ين لا يستطي  القرا ة من التلامي  زاؿ ىناؾ ي، لا للمفرداتالقرا ة كالكتابة  الجوان 
 .جيدا كصحيحاللمفردات كالكتابة 
 التفكير )4
. استنادان كالباحثةاللغة العربية  التي أجرىها معلم الثاني اللقا  الأكلىدكرة الحوؿ  التفكتَ
في م يالتعلبعملية عل  صورة عامة فيما يت نالت الدراف  كالدعلم للباحثة الدقابلةإلى نتاقج 
، الأكؿ اللقا م الأكلى من يفي دكرة التعل فكتَاستنادان إلى نتاقج الدراقبة كالت .الأكلى الدكرة
، كاستةداـ الإصلاح ىو حفظ الدفرداتملاحظة أف الجان  ال م ينبغي أف يكوف في 
الدفردات  باستيعاأنشطة التعلم الدقب  لتعزيز  الباحثة صممتفي الجملة. ثم الدفردات 
 .للتلامي 
 الثانيةالدورة  .2
في الساعة م   ٕٙٔٓ سبتمبتَ ٓٔفي الدكرة الثانية بلقاقتُ يـو السبت تنفي  
كما في الدكرة الأكلى كفي   ،ٕٙٔٓ سبتمبتَ ٚٔفي ك يـو السبت  ٘٘.ٓٔإلى  ٘ٗ.ٛٓ
  
كالدلاحظة، ك  اللقا  من الدكرة الثانية ينقسم إلى أرب  خطوات يعتٍ التةطيط، كالتنفي ، 
 كالتفكتَ.
 اللقاء الأول ) أ
 التخطيط )1
 الدعلم ض أف يأكلان  للدكرة الثانية ميقب  تنفي  عملية التعلكما في الدكرة الأكلى، 
كتصميم أداة ، للتلامي عم  ال، كتقديم أكراؽ "الرياضة" لضو) PPRم (يخطة تنفي  للتعل
 للتعلم. التقييم
 التنفيذ )2
لتدريس اللغة العربية م  الدواد التي تدرس، إلا كىي  الثانية كرةدلل اللقا  الأكؿ في
 .الحوار حوؿ الرياضةك  الدفردات
 المقدمة
. تاب  الدعلمالإجابة بريات من  التلامي ك  الدرس بقوؿ السلاـ الدعلمبدأ  اللقا ؿ في أك ّ
طل  ك  لحضوركيقرأ كش  ا التلامي الأخبار  الدعلم، كمن ثم الدعلم يسأؿ الدعا افتتاح م  
ثم يقدـ الدعلم لضو الإجابة على جمي  الحاضرين.  التلامي لم تكن موجودة.  التلامي من 
 .الأىداؼ التي سيحق  الدتعلقة بالدادة التعليمية لضو الرياضة ثم تقديم الكفا ة
  
يساسلأا طاشنلا 
 ملعلدا مسقي ،ةيساسلأا ةطشنلأا ه ى في يملاتلا  لىإةعوملر  ةتَغص٘-ٙ 
يملات  ةعوملر  كل:ةعوملمجا ميسقتب  لعتي اميف ، 
 ةعومجملا1   ةعومجملا2   ةعومجملا3  
Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 
Anggraini W Aifah N Ayu Agustina 
Bunga Refina Cecaria R Cindy Alifa 
Desi Safitri Dheni Agustina Dede Saputri 
Dina Damayanti Diana Anggita S Dicky Ferdiansyah 
Karina Aprilia Indah Apriliana  
 ةعومجملا4   ةعومجملا5   ةعومجملا6  
Dwi Lestari Eko Hardiyanto Elma Rini 
Fera Anggraini Fitriyani Finka Ririn I 
Helmayanti Isna Wati Jana Wati 
Jihan Novia Maryana Maryadi 
Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Okta Viana 
Paimin Putri Rahayu Randi Maulana 
 ةعومجملا7   ةعومجملا8  
Raminten Raekha n Lie I 
Reinaldi Al-Dzikri Rusmayan Sari 
Roshelia Safitri 
Septi Anjani Selly Andriani P 
Sinta Apriyani Siti Maria 
Siti Nurhaliza Suparmin 
  
التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  م المجموعات قامت الباحثةتقسي في
يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔلغتم  بالتلامي  ال م رالرقم  ٔلرقم 
 لضو الدادة)، ثم يشرح الدعلم الطريقة الدباشرة( الطريقةاستةداـ ب الصحةعن  مفرداتالدعلم 
 لضوقرا ة الدواد  التلامي ، ثم الكلاـباستةداـ أسلوب الرياضة  لضو ، يقرأ الدعلم بالدوادالرياضة
 ، تاب  معلممفردات لضو الرياضةللكتابة عن  التلامي الدعلم من  ، طل الرياضة فرديا كجماعة
 .التلامي  لحفظ الدفردات لضو الرياضةسأؿ الدعلم  بشرح الدعتٌ عن نص القرا ة اللغة العربية،
بشك  عشواقي  الأسئلةبتوفتَ  التلامي اختبار فهم ب الدعلم ـقا كعلاكة على ذلك
 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  لرموعة قاـ التلامي  بك  لرموعة، ثم ل
ناقشة الإجابات التي ت كتابتها لك  بد كالتلامي  يقـو الدعلمأسئلة يتعتُ الإجابة عليها، ثم 
 أكثركيناؿ )√الصحيحة حصلت على العلامة ( الإجابةالتي لذا لرموعة، للم موعة 
 على المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات. الذدايةتوفتَ ب يقـو الدعلم ، ثمالقيمة
 الاختتام
 الؼلص الدرس، ثم إعطا  تبسيط إذا لم يكن مناسبك إعطا  التقييم ب قاـ الدعلم
الحمدلة قوؿ بالدرس  الدعلم ختتما. ثم استيعاب الدفردات يتًّقىحتى  الدفردات لحفظت كتَ الك 
 .ثم السلاـ
  
 
 اللقاء الثاني ) ب
 التخطيط )1
 لضو) PPRم (يخطة تنفي  للتعل الدعلم ض أف يم أكلان يقب  تنفي  عملية التعل
 للتعلم. كتصميم أداة التقييم، للتلامي عم  ال، كتقديم أكراؽ "الرياضة"
 التنفيذ )2
تدريس اللغة العربية م  الدواد التي تدرس، إلا ل الثانية دكرةلل اللقا  الثاني في
 .الحوار حوؿ الرياضةك  الدفرداتكىي 
 المقدمة
الإجابة بريات من  التلامي ك  الدرس بقوؿ السلاـ الدعلمبدأ  اللقا ؿ في أك ّ
كيقرأ   التلامي الأخبار  الدعلم، كمن ثم الدعلم يسأؿ الدعا . تاب  افتتاح م  الدعلم
الإجابة على جمي   التلامي لم تكن موجودة.  التلامي  طل  منك  كش  الحضور
ثم يقدـ الدعلم لضو الأىداؼ التي سيحق  الدتعلقة بالدادة التعليمية لضو  الحاضرين.
 .الذواية ثم تقديم الكفا ة
 النشاط الأساسي
  
 ملعلدا مسقي ،ةيساسلأا ةطشنلأا ه ى في يملاتلا  لىإةعوملر  اميف ،ةتَغص
لمجا ميسقتب  لعتي:ةعوم 
 ةعومجملا1   ةعومجملا2   ةعومجملا3  
Agi Imawan S anggista P Ananda Aldi w 
Cindi Alifa Desi Safitri S Deni Agustina 
Eko Hardiyanto Elma Rini Anggraini W 
Jihan Novia Maryana Fera Anggraini 
Randi Maulana Raminten Maryadi 
Selly Andriani P Shinta Afriyani Raekhan Lie A 
 ةعومجملا4   ةعومجملا5   ةعومجملا6  
Anggraini Wahyudi Aifah Namira Ayu Agustina 
Dede Saputri Dina Damayanti Diana Anggita S 
Fitriyani Finka Ririn I Helmayanti 
Maulina Fadilah Nova Agustina Nur Oktaviana 
Renaldie Al-Dzikri Rusmayan Sari Roshelia 
Siti Nurhaliza Suparmin Karina Aprilia 
 ةعومجملا7   ةعومجملا8  
Bunga Refina Cecaria Rudati 
Dicky Ferdiansyah Dwi Lestari 
Isna Wati Jana Wati 
Paimin Putri Rahayu 
Safitri Septi Anjani 
Indah Apriliana  
  
التلمي  ، أصبح ٛ-ٔالعدد  عن طري  ترتي  احثةتقسيم المجموعات قامت الب في
يشرح ، كبعد التقسيم، ٛ-ٕأيضا، كك الك لرقم  ٔلغتم  بالتلامي  ال م رالرقم  ٔلرقم 
 لضو الدادة)، ثم يشرح الدعلم الطريقة الدباشرة( الطريقةاستةداـ ب الرياضةعن  مفرداتالدعلم 
قرا ة الدواد  التلامي قراعة، ثم الداـ أسلوب باستة الرياضة لضو، يقرأ الدعلم بالدواد الرياضة
، تاب  مفردات لضو الرياضةللكتابة عن  التلامي الدعلم من  ، طل فرديا كجماعة الرياضة لضو
التلامي  لحفظ الدفردات لضو سأؿ الدعلم  بشرح الدعتٌ عن نص القرا ة اللغة العربية، معلم
 .الرياضة
بشك  عشواقي  الأسئلةبتوفتَ  التلامي فهم اختبار ب الدعلم قاـ كعلاكة على ذلك
 ٓٔعلى يتناكؿ إجابات على كرقة فارغة، كك  لرموعة قاـ التلامي  بك  لرموعة، ثم ل
ناقشة الإجابات التي ت كتابتها لك  بد كالتلامي  يقـو الدعلمأسئلة يتعتُ الإجابة عليها، ثم 
 أكثركيناؿ )√العلامة ( الإجابة الصحيحة حصلت علىالتي لذا لرموعة، للم موعة 
 على المجموعة التي حصلت على أعلى الدرجات. الذدايةتوفتَ ب يقـو الدعلم ، ثمالقيمة
  
  
 الاختتام
لؼلص الدرس، ثم إعطا  تبسيط إذا لم يكن ك إعطا  التقييم ب قاـ الدعلم
 الدعلم اختتم. ثم استيعاب الدفردات يتًّقىحتى  الدفردات لحفظت كتَ الك  امناسب
 .الحمدلة ثم السلاـقوؿ برس الد
 الملاحظة )3
كانت النتاقج التي  أف   على حصفي ى ه الدكرة  للباحث الدلاحظةمن نتاقج 
قد أضلحو  أكجو القصور، جدان  الثاني جيدةلقا  ال الثانيةدكرة التعليم لل عملية
 بالخطوات لنموذج التعليم مباراة فري  اللع .
في الدكرة  للتلامي من قيمة الدتوسط  تالدفردا استيعابنتاقج اختبار من 
 دكرةى ه ال الأكلى، فيدكرة في ال يعتٍ %٘ٛ إلى السابقةفي  %٘ٙالثانية زاد من 
، كما قد تؤدم التعليم مباراة فري  اللع الإجرا  لنموذج  التلامي فهم قد  الثانية
 التلامي خطورة  في احة، نظر از الدفهم ىناؾ لم يعد التعلم كاختبار لالحالة عند الوقت ل
 .التعليم مباراة فري  اللع عند التعلم كالفهم من خلاؿ لظوذج 
 
 
  
 التفكير )4
. كالباحثةاللغة العربية  التي أجرىها معلم الثاني اللقا  الأكلىدكرة الحوؿ  التفكتَ
بعملية صورة عامة فيما يتعل   نالت الدراف  كالدعلم للباحثة الدقابلةاستنادان إلى نتاقج 
م الأكلى من يفي دكرة التعل فكتَاستنادان إلى نتاقج الدراقبة كالت .الأكلى في الدكرةم يتعلال
الإصلاح ىو حفظ ، ملاحظة أف الجان  ال م ينبغي أف يكوف في الأكؿ اللقا 
أنشطة التعلم الدقب  لتعزيز  الباحثة صممتفي الجملة. ثم الدفردات ، كاستةداـ الدفردات
 .تلامي الدفردات لل استيعاب
 المناقشة .ج 
 كاف تُتالدكر  فيعملو  مباراة فري  اللع  التعليم التنفي  عن طري  تطبي  لظوذج
ك  دكرة   عقدت فينقص، الم لا يزاؿ ىناؾ ي، على الرغم من أف تنفي  عملية التعلناجحا
 تحسينات للدكرة القادمة.ال
م اللغة العربية. ثم الدضي يتعللاعملية ل إجرا  الدراقبةب أجرا  الدرس، قامت الباحثةقب  
م مث  الددعي العاـ الإقليمي، أكراؽ للمراقبة كالدلاحظات الديدانية يتعلال قدما في كض  أجهزة
 .الدراسي كالدنهج
 ثم يتبتُ ما يلي: للتلامي  لاستيعاب الدفرداتالبيانات ك البيانات تس ي  من 
  
 الأولى نتائج الإجراء للدورة .1
 التخطيط )أ 
صعوبة في برديد الدواد التعليمية كبرديد  بذد الباحثةلا  الأكلىتةطيط لدكرة في ال
 .م كجع  أداة التقييميالتعل خطوات)، جع  PPRم (يخطة تنفي  التعل الأسالي ، كجع 
 التنفيذ )ب 
مباراة  التعليم لظوذجباستةداـ  ةغتَ مألوف كانت الباحثة الأكلىدكرة لتنفي  لفي ال
 جيدة.م يدث عملية التعلبرأنو قد لا حيث  فري  اللع 
 الملاحظة )ج 
 التعليملاحظ عملية  ٔ دكرةالفي  الباحثة التي قامت بهانتاقج الدراقبة  استنادا إلى
حفظ ، إلا كىي: الدقب  اللقا كالتعلم لا تزاؿ ىناؾ أكجو القصور التي لغ  تصحيحها في 
 ملة.الجفي  الدفردات، كاستةداـ الدفردات
 كيرالتف )د 
الفش  التي حدثت. أما بالنسبة لن احها، إلا كىي ك  الن اح ىناؾٔ دكرةال ى هفي 
 اللع ،  يفر  مباراةم يم باستةداـ لظوذج التعليتعلقملية ال عندالدتحمستُ  التلامي كجود 
. في حتُ  اللع   يفر  مباراةم يم باستةداـ لظوذج التعليعملية التعل التلامي  سعيدا فيبدك ي
  
 الدفردات، كاستةداـ الدفرداتفي  ما زاؿ أق  الحفظ كوف التلامي  ال م عتٍ  يالفشكاف 
 .في جملة
كلؽكن الاطلاع على خلاصة  ٔدكرة ال في للنظر إلى ترقية استيعاب الدفردات
 التالية:
ال ين يكملوف  التلمي  ٚٗم  الدراسة الاستقصاقية السابقة، من  يقبلالاختبار 
ترقية استيعاب ىناؾ أف . كأظهرت النتاقج تلمي ) ٘ٙ%( ٖٙإلى  يتًّقى) %ٜٔ( ٓٔ
استةداـ لظوذج ب ٔدكرة ال إلى انتها  اللع   يفر  مباراةم يمن قب  تنفي  لظوذج التعل الدفردات
 .اللع   يفر  مباراةم يالتعل
 الثانية نتائج الإجراء للدورة .2
 التخطيط )ه 
في برديد الدواد التعليمية كبرديد صعوبة  بذد الباحثةلا  الثانيةفي التةطيط لدكرة 
 .م كجع  أداة التقييميالتعل خطوات)، جع  PPRم (يخطة تنفي  التعل الأسالي ، كجع 
 التنفيذ )و 
مباراة فري   التعليم لظوذجباستةداـ  ةمألوف كانت الباحثة الثانيةدكرة لتنفي  لفي ال
 جيدة.م يعملية التعل تحيث أنو قد حدث اللع 
  
 ةالملاحظ )ز 
التعليم لاحظ عملية  ٕ دكرةالفي  الباحثة التي قامت بهانتاقج الدراقبة  استنادا إلى
اللع  كانت جيدة، كقد حص  إلى معيار الاكتماؿ   يفر  مباراةم ياستةداـ لظوذج التعلب
 .الأدى
 التفكير )ح 
 الدت  أفض ، كالشرط للتلامي أف دكاف  التعلم كىي  لن احو الدكرة الثانيةأما بالنسبة 
أفض   التلامي ، كالتًكز التي لؽلكها اللع   يفر  مباراةم يلظوذج التعلم باستةداـ يفي التعل
 م.يضور ى ا لظوذج التعلبح
 كلؽكن الاطلاع على خلاصة التالية: ٕدكرة ال في للنظر إلى ترقية استيعاب الدفردات
 الرقم
معيار الاكتمال 
 الأدنى
 البيان ١ة الدور  ٠الدورة  النتيجة الأوليىة
 الكام  %)٘ٛ( ٓٗ %)٘ٙ( ٖٙ %)ٜٔ( ٓٔ ≤٤٥ ٔ
 غتَ الكام  %)٘ٔ( ٚ %)ٖ٘( ٔٔ %)ٔٛ( ٖٚ 56 ٕ
 
  
 ٚٗ، من استيعاب الدفردات للدكرة الثانيةاختبار استنادا إلى الجدكؿ أعلاه من 
). %٘ٔ( تلامي  ٚ كال ين لا يكملوف) %٘ٛ( تلمي  ٓٗال ين يكملوف  التلمي 
 .ٔدكرة المن  ترقية استيعاب الدفرداتىناؾ أف كأظهرت النتاقج 
اللغة العربية جيدا لأنو م   درسفي  الدفردات للتلامي  استيعاب ترقيةعموما، كاف 
الص في  الدفردات للتلامي  استيعاب ترقيةلؽكن اللع    يفر  مباراةم يلظوذج التعلتطبي  
 .لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىرلإجتماعي في الددرسة بقسم العلم االحادم عشر 
يشتَ اللع    يفر  مباراةم يلظوذج التعلم  تطبي   الدفردات للتلامي  استيعاب ترقية
 استيعاب ترقيةكالحصوؿ على النتاقج أف ىناؾ  االقياـ به الباحثةالتي ت  الدلاحظةإلى 
. كى ا اللع   يفر  مباراةم يلظوذج التعلتطبي  اللغة العربية تعلم م  لدرس  الدفردات للتلامي 
  اللع .  يفر  مباراةم يلظوذج التعلم  تطبي   الدفردات للتلامي  استيعاب ترقيةكاضح من 
 من الجدكؿ كالرسم البياني أدناه: الدفردات للتلامي  استيعاب لتًقية النظر لؽكن
الدورة  إلىيذ من قبل الإجراء : الرسم البياني ترقية استيعاب المفردات للتلام٢الصورة 
 الثانية
  
 
 
 البيانات تحليل )ط 
تحلي  البيانات التي قد ت الحصوؿ عليها على أساس ب ستقـو الباحثةفي ى ا الفص  
 لامبونجبندر  ٖ العالية في مدرسة الأزىر التوثي ، ك كالدقابلةة، الدلاحظةنتاقج الاختبارات 
 .الباحثةو تاختبار الحقيقة ال م قدمبهدؼ إثبات ك 
دكرة، كاختبار الالدعقودة في ك   الثالث اللقا ) في البعدمكعقد الاختبار (اختبار 
 ٕٓكق  يـو الثلاثا   ٕدكرة ال، كاختبار ٕٙٔٓسبتما  ٙٓتاريخ  كق  في الثلاثا  ٔدكرة ال
 .ٕٙٔٓسبتما 
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 ٤الجدول 
بتطبيق نموذج التعليم مباراة فريق  ٢اللقاء  ٠ة للدور  نتائج اختبار لاستيعاب المفردات
الحادي عشر بقسم العلوم لتلاميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبيةاللعب 
 بندر لامبونج ٢بالمدرسة الأزهر العالية  ١الاجتماعية 
 أسماء التلاميذ الرقم
معيار الاكتمال 
 الأدنى
 معايير المفردات
 النتيجة
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 56
 B 86 02 31 51 02
 B 07 02 01 02 02 56 iwitarP atsiggnA ١
 idlA adnanA ٢
 atanariW
 56
 B 07 01 02 02 02
 iniarggnA ٣
 iduyhaW
 56
 C 56 02 51 51 51
 B 57 02 02 51 02 56 arimaN hafiA ٤
 K 54 01 01 51 01 56 anitsugA uyA ٥
 B 27 02 02 21 02 56 anifeR agnuB ٦
 B 07 51 51 52 02 56 itaduR airaceC ٧
 B 76 51 51 51 22 56 afilA ydniC ٨
 B 96 52 01 01 32 56 atigaS irtipaS iseD ١٠
 BS 08 02 02 02 02 56 anitsugA inehD ٠٠
 C 06 51 01 51 02 56 irtupaS edeD ١٠
 K 54 01 51 01 01 56 itnayamaD aniD ٢٠
 B 56 51 51 02 51 56 atiggnA anaiD ٣٠
  
Saputri 
٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 20 10 10 10 50 K 
٠٥ Dwi Lestari 65 22 20 20 20 82 SB 
٠٦ Eko Hardiyanto 65 20 20 20 20 80 SB 
٠٧ Elma Rini 65 20 20 15 15 70 B 
٠٨ Fera Anggraini 65 19 15 15 20 69 B 
١١ Fitriyani 65 20 15 20 20 75 B 
١٠ Finka Ririn Indra 
Sebudi 
65 
20 20 10 20 80 SB 
١١ Helmayanti 65 10 20 15 15 60 C 
١٢ Isna Wati 65 20 15 15 15 65 B 
١٣ Jana Wati 65 15 15 15 20 65 B 
١٤ Jihan Novia 65 18 15 15 20 68 B 
١٥ Maryana 65 20 20 20 20 80 SB 
١٦ Maryadi 65 15 20 15 15 65 B 
١٧ Maulina Fadillah 65 20 15 15 20 70 B 
١٨ Nova Agustina 65 15 15 20 18 68 B 
٢١ Nur Okta Viana 65 13 15 15 20 63 C 
٢٠ Paimin 65 15 15 15 15 60 C 
٢١ Putri Rahayu 65 20 20 15 20 75 B 
٢٢ Randy Maulana 65 23 20 20 25 87 SB 
٢٣ Raminten 65 20 20 20 15 75 B 
٢٤ Raekhan Lie 
Indrapati 
65 
20 20 20 20 70 B 
٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 15 20 15 15 65 C 
٢٦ Rusmayan Sari 65 - - - - 0 K 
٢٧ Roshelia 65 23 20 20 25 78 B 
٢٨ Safitri 65 15 15 20 15 65 B 
  
 C 26 51 51 02 21 56 inajnA itpeS ١٣
 inairdnA ylleS ٠٣
 irtuP
 56
 B 96 51 91 51 51
 B 96 02 51 41 51 56 inay irfA atnihS ١٣
 K 85 31 01 51 02 56 airaM itiS ٢٣
 BS 08 02 02 02 02 56 azilahruN itiS ٣٣
 B 07 02 51 51 02 56 nimrapuS ٤٣
 C 06 51 51 51 51 56 ailirpA aniraK ٥٣
 B 07 02 51 02 51 56 anailirpA hadnI ٦٣
 لامبونج.بندر  ٖبالددرسة الأزىر العالية  ٔالدكر نتاقج اختبار الدصدر: 
على  النظركلؽكن  ٔدكرة ال في للنظر إلى ترقية استيعاب الدفردات
 خلاصة التالية:
 ٥الجدول 
الحادي عشر لتلاميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبية ٠للدورة  استيعاب المفردات
 بندر لامبونج ٢بالمدرسة الأزهر العالية  ١علوم الاجتماعية بقسم ال
 الرقم
معيار الاكتمال 
 الأدنى
 البيان ٠الدورة  النتيجة الأوليىة
 الكام  %)٘ٙ( ٖٙ %)ٜٔ( ٓٔ ≤٤٥ ٔ
 غتَ الكام  %)ٖ٘( ٔٔ %)ٔٛ( ٖٚ 56 ٕ
 
  
من  ٔاستيعاب الدفردات للدكرة  اختباراستنادان إلى الجدكؿ أعلاه، نتاقج 
، حيث أنها لؽكن أف تكوف تلمي ) %٘ٙ( ٖٙبلغت  يكملوفال ين تلمي،  ٚٗ
 .ٚٗالتلامي ) =(عدد  Nك  ٖٙ =) التلامي  الكاملوف في التعلم( Fمعركفة: 
 
 
 
 
  
 ٖٙبلغت  يكملوفال ين ك  ٔللدكرة  استيعاب الدفردات نتاقج الاختبار
 .تلمي  )ٖ٘( ٔٔبلغت  يكملوف لا، كال ين تلمي ) %٘ٙ(
 ٔاستيعاب الدفردات للدكرة متوسط القيمة تقييم  .1
 ، استةداـ الصيغة:كرةك  الدللبحث عن متوسط نتاقج الامتحاف  
 
 
  
  = Prajaleb satnut gnay kidid atresePX % 001
 kidid atresep halmuJ
 
  = P63X  = % 00156 %
 74  
 X∑ = X
 N
  
 
الحصوؿ عليها  ت م  عدد الجام  ٔالدكرة  اختبار قيمة أفمعركؼ  التحلي بعد 
 .ٚٗ=N
 
 ٦الجدول 
 نتائج التعلم لاستيعاب المفردات
 الدتوسط لرموع القيمة F القيمة الدعايتَ الرقم
 X∑ = X ٚٛ ٔ ٓٓٔ-ٙٛ جداجيد  ٔ
 N          
 4413= 
 74      
 ٓٙ٘ ٚ ٘ٛ-ٙٚ جيد ٕ
 ٜٕ٘ٓ ٖٓ ٘ٚ-ٔٙ مقبوؿ ٖ
 ٖٛٗ ٙ ٓٙ-ٓ٘ ضعي  ٗ
 ٜٓ ٖ ٓ٘-ٓ ضعي  جدا ٘
 ٖٜٛ،ٙٙ ٖٗٗٔ ٚٗ لرموع
 398.66 =     = X
 74
  
 التًقيػةبرػدث  اللعػ   يػفر مبػاراة  ميالتعلػ لظػوذج بتنفيػ  كىكػ ا، في دكرة الػتعلم الأكلى
) %ٛٔ( ٓٔالػػ ين يكملػػوف  التلاميػػ  ٚٗقبػػ  مػػن الالدسػػح السػػاب ، الاختبػػار بالدقارنػػة مػػ  
قبػ   للتلاميػ  اسػتيعاب الدفػردات ترقيػة. أظهػرت النتػاقج ىنػاؾ تلميػ ) %٘ٙ( ٖٙإلى  يتًقّػى
 ميالتعلػػ لظػػوذج باسػػتةداـ بتنفيػػ  ٔالػػدكرة نهايػػة  إلى اللعػػ   يػػفر مبػػاراة م يالتعلػػلظػػوذج تنفيػػ  
 .اللع   يفر مباراة 
  
  
 ٧الجدول 
بتطبيق نموذج التعليم مباراة فريق  ٢اللقاء  ١للدورة  نتائج اختبار لاستيعاب المفردات
الحادي عشر بقسم العلوم لتلاميذ الصف  نحو الرياضة درس اللغة العبيةاللعب 
 بندر لامبونج ٢بالمدرسة الأزهر العالية  ١الاجتماعية 
 أسماء التلاميذ الرقم
معيار الاكتمال 
 الأدنى
 معايير المفردات
 النتيجة
 
 1 النتيجة
 52
 2
 52
 3
 52
 4
 52
 nawamI igA ٠
 artupaS
 56
 B 86 02 51 51 81
 C 06 02 01 51 51 56 iwitarP atsiggnA ١
 idlA adnanA ٢
 atanariW
 56
 B 07 51 02 02 51
 iniarggnA ٣
 iduyhaW
 56
 B 16 12 01 51 51
 B 57 02 51 02 02 56 arimaN hafiA ٤
 BS 58 02 02 02 52 56 anitsugA uyA ٥
 B 27 51 02 51 22 56 anifeR agnuB ٦
 B 07 02 51 51 02 56 itaduR airaceC ٧
 B 76 31 51 02 02 56 afilA ydniC ٨
 B 96 51 41 02 02 56 atigaS irtipaS iseD ١٠
 BS 08 02 02 52 51 56 anitsugA inehD ٠٠
 B 06 02 01 51 51 56 irtupaS edeD ١٠
 BS 09 52 02 52 02 56 itnayamaD aniD ٢٠
 atiggnA anaiD ٣٠
 irtupaS
 56
 B 56 01 02 51 02
  
٠٤ Dicky Ferdiansyah 65 20 25 20 23 88 SB 
٠٥ Dwi Lestari 65 20 22 20 20 82 SB 
٠٦ Eko Hardiyanto 65 20 20 20 20 80 SB 
٠٧ Elma Rini 65 20 15 15 20 70 B 
٠٨ Fera Anggraini 65 15 20 15 10 60 B 
١١ Fitriyani 65 15 15 20 20 75 B 
١٠ Finka Ririn Indra 
Sebudi 
65 
25 20 15 20 80 B 
١١ Helmayanti 65 15 15 15 15 60 C 
١٢ Isna Wati 65 15 15 15 20 65 C 
١٣ Jana Wati 65 20 10 20 15 65 C 
١٤ Jihan Novia 65 18 20 15 15 68 B 
١٥ Maryana 65 20 20 20 20 80 B 
١٦ Maryadi 65 10 25 15 15 65 B 
١٧ Maulina Fadillah 65 20 15 15 20 70 B 
١٨ Nova Agustina 65 20 18 15 15 68 B 
٢١ Nur Okta Viana 65 23 25 25 20 93 SB 
٢٠ Paimin 65 20 20 20 20 80 B 
٢١ Putri Rahayu 65 25 15 20 15 75 B 
٢٢ Randy Maulana 65 23 20 20 25 87 SB 
٢٣ Raminten 65 20 25 15 15 75 B 
٢٤ Raekhan Lie 
Indrapati 
65 
20 15 15 20 70 B 
٢٥ Rhenaldi Al Dzikri 65 15 15 20 15 65 B 
٢٦ Rusmayan Sari 65  - - - 0 K 
٢٧ Roshelia 65 20 15 19 24 78 B 
٢٨ Safitri 65 20 15 15 15 65 B 
٣١ Septi Anjani 65 22 10 10 20 62 C 
  
 inairdnA ylleS ٠٣
 irtuP
 56
 B 96 51 51 02 91
 B 96 02 41 51 02 56 inay irfA atnihS ١٣
 B 87 52 31 51 52 56 airaM itiS ٢٣
 BS 08 02 02 02 02 56 azilahruN itiS ٣٣
 B 07 02 51 51 02 56 nimrapuS ٤٣
 BS 08 02 02 02 02 56 ailirpA aniraK ٥٣
 B 07 51 51 02 02 56 anailirpA hadnI ٦٣
 لامبونج.بندر  ٖبالددرسة الأزىر العالية  ٕالدكرة نتاقج اختبار الدصدر: 
على  النظركلؽكن  ٕدكرة ال في للنظر إلى ترقية استيعاب الدفردات
 خلاصة التالية:
 ٨الجدول 
الحادي عشر لتلاميذ الصف  نحو الصحة درس اللغة العبية ١ للدورة استيعاب المفردات
 بندر لامبونج ٢بالمدرسة الأزهر العالية  ١بقسم العلوم الاجتماعية 
 الرقم
معيار الاكتمال 
 الأدنى
 البيان ١الدورة  ٠الدورة  النتيجة الأوليىة
 الكام  %)٘ٛ( ٓٗ %)٘ٙ( ٖٙ %)ٜٔ( ٓٔ ≤٤٥ ٔ
 غتَ الكام  %)٘ٔ( ٚ %)ٖ٘( ٔٔ %)ٔٛ( ٖٚ 56 ٕ
 
  
من  ٔاستيعاب الدفردات للدكرة اختبار استنادان إلى الجدكؿ أعلاه، نتاقج 
، حيث أنها لؽكن أف تكوف تلمي ) %٘ٛ( ٓٗبلغت  يكملوفال ين تلمي ،  ٚٗ
 .ٚٗالتلامي ) =(عدد  Nك  ٖٙ =) التلامي  الكاملوف في التعلم( Fمعركفة: 
 
 
 
 
  
 
 
 ٓٗبلغت  يكملوفال ين ك  ٕللدكرة  استيعاب الدفردات نتاقج الاختبار
 .تلمي  )٘ٔ( ٚبلغت  يكملوف لا، كال ين تلمي ) %٘ٛ(
 ٕاستيعاب الدفردات للدكرة متوسط القيمة تقييم  .2
 ، استةداـ الصيغة:ك  الدكرةللبحث عن متوسط نتاقج الامتحاف  
 
 
 
  = Prajaleb satnut gnay kidid atresePX % 001
 kidid atresep halmuJ
 
  = P63X 8 = % 0015 %
 74  
 X∑ = X
 N
  
الحصوؿ عليها  ت م  عدد الجام  ٕالدكرة  اختبار قيمة أفمعركؼ  التحلي بعد 
 .ٚٗ=N
 
 ١٠الجدول 
 نتائج التعلم لاستيعاب المفردات
 الدتوسط لرموع القيمة F القيمة الدعايتَ الرقم
 X∑ = X ٕ٘ٙ ٖ ٓٓٔ-ٙٛ جيد جدا ٔ
 N          
 9233= 
 74      
 ٜٔٚ ٕٔ ٘ٛ-ٙٚ جيد ٕ
 ٖ٘ٛٔ ٕٚ ٘ٚ-ٔٙ مقبوؿ ٖ
 ٕٓٗ ٗ ٓٙ-ٓ٘ ضعي  ٗ
 ٓ ٔ ٓ٘-ٓ ضعي  جدا ٘
 ٜٕٛ،ٓٚ ٜٕٖٖ ٚٗ لرموع
 
 928.07=     = X
 74           
  
في الػػػدكرة  للتلاميػػػ  اسػػػتيعاب الدفػػػرداتاسػػػتنادان إلى الجػػػدكؿ أعػػػلاه، نتػػػاقج الاختبػػػار 
 ٚ يكملػػوفلا الػػ ين ك ) %٘ٛ( ٓٗالػػ ين يكملػػوف  التلاميػػ  ٚٗمػػن تلميػػ   ٚٗ مػػنالثانيػػة 
مقارنػة  اللعػ   يػفر مبػاراة م يالتعلػلظػوذج  . كىك ا، دكرة الػتعلم الثػاني بتطبيػ تلامي ) %٘ٔ(
) %ٛٔ( ٓٔالػػػ ين يكملػػػوف  التلاميػػػ  ٚٗمػػػن ، ٔدكرة الػػػختبػػػار الالدسػػػح ك قبػػػ  ا ختبػػػارالا
 ترقيػػة. تلميػػ ) %٘ٛ( ٓٗإلى  التًقيػػةىػػو  ةدكرة الثانيػػالػػ. كفي تلميػػ ) %٘ٙ( ٖٙإلى  يتًقّػػى
السػػابقة. كىػػ ا يػػدؿ علػػى أف  الاختبػػارنتػػاقج  % مػػنٕٓ ة إلىدكرة الثانيػػالػػ في الكػػلاـ مهػػارة
اسػتيعاب  أف ترقّػياللغػة العربيػة لؽكػن  ميفي عملية تعل اللع   ير فمباراة م يالتعللظوذج  بتطبي 
الػ ين لا يكملػوف أك برػت  تلامي  ٚلا يزاؿ تلمي   ٚٗ معلاكؼ أف من . للتلامي  الدفردات
 .المحددةالأدى  الاكتماؿمعيار 
ال م   التلامي ، اللع   يفر مباراة م يالتعللظوذج  بتطبي  يتعّود الدعلمالدكرة الثانية، في 
م يالتعلػػىػػ ا لظػػوذج  بتطبيػػ لػػتعلم في ارقيػػة، كالافتقػػار إلى الحػػافز كالدالسػػلبية سػػابقا، كػػونهم في 
  يػفر مبػاراة م يالتعلػلظػوذج لزاكلػة لتعظػيم في  قػد قامػت الباحثػة. التلامي بسكتُ  أف لغع ثبت 
الدتحمسػػػتُ حيػػػث أف فرضػػػية  التلاميػػػ ، كحصػػػلت علػػػى اسػػػت ابة إلغابيػػػة فضػػػلا عػػػن اللعػػػ 
 أف ترقّػيلؽكػن  اللعػ   يػفر مبػاراة م يالتعلػلظػوذج  بتطبيػ أنو لؽكن الإجابػة  البحث لذ ا لعم ا
 .للتلامي  استيعاب الدفردات
  
 الباب الخامس
 اختتام
 الاستنتاج .أ 
في  لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع "تطبي  أف من خلاؿ  البحثنتاقج استنادان إلى 
لص لبالتعاكف م  معلم اللغة العربية  يعم  ال م الباحثة بوالتي فامت م اللغة العربية يتعل
 كما يلي:بقسم العلـو الاجتماعية   الحادم عشر
 من نتاقج البحث خلاؿ الدكرتتُ لؽكن الاستنتاج كما التالي:
 استيعاب أف يرّقيلؽكن  لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع "م باستةداـ يالتعل
 ترقية القيمة. فإنو يتبتُ من التلامي يدة من الجابات ست الاكالحصوؿ على  الدفردات
ال ين يكملوف  تلمي ، ٚٗم  عدد  لك  الدكرة. يعتٍ في الدكرة الأكلى الدفردات لاستيعاب
 ).%٘ٛ( تلمي  ٓٗال ين يكملوف  في الدكرة الثانية) %٘ٙ( تلمي  ٖٙ
 أف يرّقيلؽكن  لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع "من خلاؿ أف ستنتاج الاكلؽكن 
 ٖ العالية الأزىرالددرسة الحادم عشر في لتلامي  الص  اللغة العربية  الدفردات استيعاب
م يفي عملية التعل ةدكرة الثانيالفي  التًقية الجيدة قد رأت الباحثة، لأف لامبونجبندر 
 .لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع "باستةداـ 
  
 الاقتراحات .ب 
في لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع " قج التفكتَ لك  الدكرة أف تطبي  نتااستنادان إلى 
 لتًقية استيعاب مفردات التلامي ثم في لزاكلة  ،لامبونجبندر  ٖ العالية الأزىرالددرسة 
 :على النحو التاليعددا من الاقتًاحات  قّدمت
 اللغة العربية مدرسل .1
حتى  التلامي  سآمةمن أج  تقلي   الدتنوعةم يتعلكطريقة ال الحاؿإعطا   )ي 
 .الدواد للتلامي  موضوعأجزا  ك  لست ابة كنتاقج الدراسة يتًّقى الا
 قيةعطي لشارسة مستمرة م  التوجيو حس  الحاجة لتً ييستحسن أف  )ب 
 .استيعاب مفردات التلامي 
 كيرجىاصة، الخاة الخيتطل  لظوذج التعليم "مباراة فري  اللع " استةداـ  )ج 
م الدناسبة للمواد يالتعل استًاتي يةأك  الطريقةباستةداـ أف يقـو الدعلم لؽكن  تطبيقهافي 
 للتلامي  بشك  كام .كمستول القدرة 
 بندر لامبونج ٢في المدرسة الأزهر العالية  للتلاميذ .2
كيرقي كوف أكثر نشاطا، كالش اعة، كليس كثتَا الدزاح، لي للتلامي من الدستحسن 
 .الدفرداتاستيعاب 
 بندر لامبونج ٢الأزهر العالية للمدرسة  .3
 الجيدة أف تقـوالإسلامية  كالدؤسسةبندر لامبونج   ٖللمدرسة الأزىر العالية 
لمناىج الدراسية، كىلم لنوعية سوا  من حيث البنية الأساسية كالأنشطة الخارجة التحسن ب
لتعلم من أج  إنتاج أفض  إلصازات كا التعليمفي عملية  دافعاجرا، ك  منها لؽكن أف يكوف 
 .للتلامي 
  
 للباحث القادم .4
 ا البحثتطور من ى ا البحث. في ى الث كالبحالحاجة إلى إجرا  مزيد من 
ث البحإجرا  الدزيد من كيرجى فقط. ترقية استيعاب الدفردات ز على يتًكقامت الباحثة ب
كمهارة قراعة، تابة، كمهارة المهارة الك، مهارة الاستماع، بتًقيةلفحصها فيما يتعل  
 .كغتَىاكلاـ، كنتاقج التعلم كالداف  ال
 الاختتام .ج 
 ةلباحثلحتى لؽكن  كىدايتو وتوفيقك  اللهكة ا ، أنو برب العالدتُلله الحمد م  لفظ 
أف ى ا البحث العلمي لا يزاؿ لديو الكثتَ  الباحثة علمكتابة ى ا البحث العلمي تإكماؿ  
كل لك ترجو الباحثة  ،حدكد العلم كالخاة للباحثةك ر، كى ا ىو ببساطة من العيوب كالقصو 
 راجا  مفتوحا من القرا  الاقتًاحات الفعالة.
كللقرا  عامة،كعسى أف أف يكوف ى ا البحث العلمي نافعا للباحثة ترجو الباحثة 
 .يباركنا الله سبحانو كتتعالى، آمتُ يا رب العالدتُ
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